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§  y e a r  o f  a  m a n  w e  a l l  k n o w  a n d  I  h a v e  b e e n  n o m i n a t e d  t o  b e  a  
T h e  f o r e n s i c s  t e a m  b e g a n  a s  a  
d e b a t e  t e a m  o v e r  2 0  y e a r s  
a g o .  T o d a y ,  u n d e r  D a v i d  
R o b e y ' s  l e a d e r s h i p ,  i t  c o n t i n -
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3 2  N m t n b l 9 " 8  
F e b r u a r y  4 ,  1 9 8 8  
A  S l o d r n t  P u b l i c a t i o n  o r < · o o . a n i l l e  C o l l e g e  
S c h m i d t  d i s c u s s e s  f a i t h  a n d  f a m e  
b y  S t e v e  H a n s o n  
L e a d  W r i t e r  
W h a t  t w o  t h i n g s  d o  C e -
d a r v i l J e  C o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t h e  
\ h i m  b a s e m a n  f o r  t h e  P h i l a d e l p h i a  
P h i l l i e s  h a v e  i n  c o m m o n ?  T h e y  
u s u n l l y  l i v e  i n  a n  a r t i f i c i a l  w o r l d ,  
a n d  t h e y  b o t h  h a v e  a  p e r s o n a l  r e l a -
t i o n s h i p  w i t h  J e s v s  C h r i s t .  
·  T h e  l a t t e r  c o m m u n a l  r e -
s p o n s e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  b r i n g i n g  
M i k e  S c h m i d t  1 . o  t h e  c a m p u s  o f  
C e d a r v i l l e  a s  t h e  h o n o r a r y  C h a r t e r  
D a y  s p e a k e r  o n  J a n .  2 6 .  T h r o u g h  a  
s e r i e s  o f  c o n t a c t s  w i t h  D r .  W e n d e l l  
K e m p t o n ,  p r e s i d e n t  o f l h e  A s s o c i a -
t i o n  o f  B a p t i s t s  f o r  W o r l d  E v a n g e l -
i s m  ( A B W E )  a n d  a  c l o s e  f r i e n d  o f  
S c h m i d t ,  t h e  s u p e r s t a r  t h i r d  b a s e -
m a n  . i g r c c d  t o  m a k e  t h e  a p p e a r -
a n c e .  
T h e  f o u r - l i m e  b a l l i n g  
c h a m p i o n  a n d  e i g h t - t i m e  h o m e r u n  
t i t l i s t  b e c a m e  a q u a i n t e d  w i 1 h  
K e m p t o n  d u r i n g  a  p r e - g a m e  B i b l e  
s t u d y  a t  V e t e r . m s  S t a d i u m  o n  a  
S u n d a y  m o r n i n g  i n  1 9 7 5 ,  S c h m i d t  
w : m t e d  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  t h e  
l i t e s r y l e  K e m p t o n  s p o k e  a b o u t ,  a n d  
h e  a r r ; m g e d  1 0  m e e t  w i t h  K e m \ l t o n  
a  f o w  d a y s  l a t e r .  A f t e r  s e v e r a l  y e a r s  
o f  w r e s t l i n g  w i t h  r h e  i s s u e  o f  s a l v a -
t i o n ,  S c h m i d t  f i n a l l y  y i e l d e d  b i s  
l i f o  t o  J e s u s  C h r i s t .  
S c h m i t . I t  n o w  r e f e r s  t o  
K e m p t o n  a s .  t h e  m o s t  i n l l u e n c i a l  
m a n  i n  h i s  l i f e ,  a n d  h e  s a i d  t h a t  h e  
l o o k s  u p  t o  h i m  a s  s o m e o n e  t o  
p a l t e m  h i s  l i f e  a f t e r .  H e  a l s o  
e m p h a s i s e d  t h a t  h e  i s  j u s t  o n e  o f  a  
d o z e n  a t h l e t e s  i n i l u c n c e d  b y  
K e m p t o n .  
P r o f e s s o r s  G a r y  
P e r c e s e p e ,  K u r t  M o r e l a n d  a n d  
M i k e  D i C u i r c i  c o - a u t h o r e d  l h e  
i d e a  o f i n v i t i n g S c h m i d t  t o  c a m p u s .  
T h e y  r e a c h  a n  h o n o r s  c l a s s  o n  t h e  
s o c i o l o g y  o f  s p o r t s ,  p a r t i c u l a r l y  
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I .  · r e a d i n g  m y J 3 i b { e , .  a n d  . t h e n  J  c a n  j u s t  t e l l  t h a t  i  
i .  I  a m  m i s s i n g  s o m e t h i n g  i n  m y  l i f e . "  ·  i  
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b . t s e  b a l l .  a m  m i s s i n g  s o m e t h i n g  i n  m y  l i f e , "  
T h i s  c l a s s  w a s  c o n c e p t u - h e  n o t e d .  
a l i z e d  b y  t h e s e  p r o f e s s o r s  l a s t  y e . t r .  S c h m i d t  s a i d  t h a t  m a n y  
W h i l e  b r a i n s t o r m i n g  f o r  i d e a s ,  a t t i t u d e s  i n  h i s  l i f e  h a v e  b e e n  a l -
t h e y  g a m b l e d o n a  l o n g s h o l t o  b r i n g  t e r e d  s i n c e  g i v i n g  h i s  l i f e  o v e r  1 0  
S c h m i d t  i n  t o  s p e a k  t o  t h e  c l a s s .  G o d .  L e a m i n g  t o  l o v e  h i s  w i f e  a n d  
" W e  t h o u g h t  o f  t h e  i d e a  w h i l e  s i t - f a m i l y  w i t h  t r u e  a g a p e  l o v e  w a s  a t  
t i n g  o v e r  c o f f o e  o n e  a f t e r n o o n , "  t h e  t o p  o f  t h e  l i s t  o f c h a n g e s  a s  w a s  
P e r c c s e p e  s a i d .  ·  " W e  d i d n ' t  t h i n k  h i s  p r a y e r  t i m e  b e f o r e  e a c h  t i m e  u t  
t h e r e  w o u l d  b e  m u c h  o f  a  c h a n c e  o f  b a t  
g e t l  i n g  h i m  h e r e ,  h u t  w e  c o n t a c t e d  
W e n d e l l  K e m p t o n  u n d  t h e  r e s t  i s  
h i s t o r y . "  
T h e  J O - t i m e  G o l d  G l o v e  
w i n n e r  g r e w  u p  i n  D a y t o n  a n d  a t -
t e n d e d  O h i o  U n i v e r s i t y  b e f o r e  
b e g i n n i n g  h i s  1 7  s e a s o n s  a s  a  p r o -
f e s s i o n a l  b a s e b a l l  p l a y e r .  S c l u n i d t  
h a s  5 3 0  h o m e r s  t o  h i s  c r e d i t ,  p l a c -
i n g  h i m  w i t h  a n  e l i t e  g r o u p  o f  
p l a y e r s ,  T h i s  f e a t  h a s  b e e n  a c c o m -
p l i s h e d  h y  l e s s  t h a n  L O  o l h e r  p l a y -
e r s  s i n c e  t h e  s p o r t ' s  c o n c e p t i o n  i n  
t h e  1 8 0 0 ' s .  
T h e  t h r e e - t i m e  N a t i o n a l  
L e a g u e  M V P ,  t h e  1 9 8 0  W o r l d  
S e r i e s  M V P  , m d  1 1 - t i m e  A l l - S t a r  
p l a y e r  s a i d  t h a t  G o d  h a s  p u c  h i m  i n  
a n  i n l l u e n c i a l  p o s i t i o n  c h a t  h e  c a n  
u s e  a . ~  a  w i t n e s s i n g  t . o o l .  S c h m i d !  
s a i d  t h a t  t h e  p r e s s u r e s  a n d  t e m p t : 1 -
t i o n s  a r e  v e r y  g r e a t  i n  h i s  p o s i t i o n .  
" S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e  I ' m  o n  a  
s p i r i t u a l  r o l l e r  c o a s t e r  w h e r e  I ' l l  
g o  f o r  a  w e e k  w i t h o u l  r e a d i n g  m y  
B i b l e ,  a n d  t h e n  I  c a n  j u s c  t e l l  t h a t  I  
S c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
p l a n n e d  a  f u l l  d a y  o f  a c t i v i t i e s  f o r  
S c h m i d t  w h i c h  i n c l u d e d  a  t h r e e  
h o u r  c l a s s  l e c t u r e ,  a n  h o u r  p r e s s  
c o n f e r e n c e  w i t h  l o c a l  m e d i a  a n d  
t h e  k e y n o t e  a d d r e s s  f o r  C h a r t e r  
D a y  C h a p e l .  
D u r i n g  t h e  s e s s i o n s ,  t h e  
d e v o u t  f a m i l y  m a n  a n d  f a t h e r  o f  
t w o  f i e l d e d  q u e s t i o n s  o n  v i r t u a l l y  
e v e r y  a r e a  o f  t h e  n a t i o n ' s  f a v o r i t e  
p a s s t i m e .  H i s  m e a n i n g f u l  i n s i g h t s  
i n t o  t h e  g a m e  a n d  b u s i n e s s  o f  b a s e -
b a l l  s a t i s f i e d  c u r i o u s  r e p r t e r s  f r o m  
l o c a l  m e d i a  s o u r c e s  a n d  p r o v i d e d  a  
f i r s t h a n d  d e s c r i p t i o n  o f  p r o f e s -
s i o n a l  a t h l e t e s '  l i f e s t y l e s .  H e  a l s o  
p r o v i d e d  b a t t i n g  a n d  l i e l d i n g  t i p s  
t h a t  a i d e d  i n h i s s u c c e s s a s a p l a y e r .  
" Y o l i  r e a l l y  v a l u e  y o u r  
l e i s u r e  t i m e , "  S c h m i d t  s a i d .  
" P e o p l e  a l  w a y s  p u t  y o u  o n  a  p e d e s -
t a l  a n d  s t a r e  a t  y o u  w h e r e v e r  y o u  
g o .  S o m e t i m e s  I  d o n ' t  t h i n k  
p e o p l e  r e a l i z e  t h a t  b a s e b a l l  p l a y -
e r s  a r e  h u m a n  t o o . "  
I r o n i c a l l y ,  S c h m i d t  s a i d  
t h a t  o n e  o f t  h e  f e w t i m e R  t h a t .  h e  c a n  
a c , u a l l y  r e l a : : , .  d u r i n g  t ~i e  s e a s o n  i s  
w h e n  h e  i s  o n  t h e  d i a m o n d  p l a y i n g  
b a s e b a l l .  " W h e n  I ' m  a c t u a l l y  o n  
t h e  f i e l d  p l a y i n g ,  n o b o d y  c a n  
b o t h e r  y o u .  N o  1 - e p o r t e r s ,  n o  f a n s ,  
n o  e n d o r s e m e n t s .  Y o u  c a n  a c t u -
a l l y  h a v e  f u n . "  
T h r o u g h  1 5  s e a s o n s  w i t h  
t h e  P h i l l i e s ,  t h e  t a l l  r i g h t - h a n d e d  
h i t t e r  a n d  f i e l d e r  r e f l e c t e d  o n  s o m e  
o f  h i s  m o s t  m e m o r a b l e  m o m e n t s .  
H i s  w o r l d  s e r i e s  M V P ,  A p r i l  1 7 ,  
1 9 7 7 ,  i n  C h i c a g o  w h e n  h e  h i t  f o u r  
h o m e r u n s  i n  o n e  g a m e  t o  d e f e a t  t h e  
C u b s  1 8 - 1 6  c a m e  t o  m i n d  w i t h  
o t h e r  a d m i r a b l e  a c h i e v e m e n t s .  B u t  
S c h m i d t  r e c a l l e d  e a r l y  l a s t  s e a s o n  
w h e n  h e  u n l e a s h e d  h i s  5 0 0 t h  r o u n d -
t r i p p e r  o f  h i s  c a r e e r  a s  h i s  m o s t  
r e m e m b e r e d  a c c o m p l i s h m e n t .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
s u p e r s t a r ' s  l a s t  s e s s o n  o n  t h e  C e -
d a r v i l l e  c a m p u s ,  h e  e n c o u r a g e d  
p m y e r s  f r o m  s t u d e n t s  o n  h i s  b e h a l f .  
H e  a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  t o  
p r a y  f o r  o t h e r  a t h e l e t e s  w h o  h a v e  
t a k e n  a  s t a n d  f o r  C h r i s t  c i t i n g  D a l e  
M u r p h y ,  G a r y  M a d d o x  a n d  J u l i u s  
E r v i n g .  
S c h m i d t  s a i d  t h a t  h e  h o p e s  
t o  h a v e  s e v e r a l  m o r e  p r o d u c t i v e  
y e a r s  i n  t h e  b i g  l e a g u e s ,  b u t  m o s t  o f  
a l l  h e  w i l l  a t t e m p t  . t o  b e  m o r e  o f  a  
r o l e  m o d e l  f o r  p e o p l e  a n d  t a k e  m o r e  
l e a d e r s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h e  g l a m o r o u s  l i f e s t y l e ,  
p u b l i c i t y ,  e n d o r s e m e n t s  a n d  f a t f ! C  
w i l t  e n d  s o m e d a y ,  S c h m i d t  a d d e d ,  
b u t  h i s  f a i t h  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  
o u t l a s t  e v e r y t h i n g  e l s e .  
P h i l l i e s  t h i r d  b a s e m a n  M i k e  S c h m i d t  f i e l d e d  q u e s t i o n s  f r o m  b o t h  s t u -
d e n t s  a n d  t h e  p r e s s  d u r i n g  h i s  r e c e n t  v i s i t  t o  c a m p u s .  ( p h o t o  b y  
C ,  W e a v e r )  
'  
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EDITORIALS 
Free syringes solve the AIDS crisis 
by Terri Huber 
Copy Editor 
On the national evening 
news a few weeks ago, I saw a 
feature story about ;t group in New 
York city named ADAPT that can 
dramatically slow down the 
spread of AIDS. The soltnion is 
extraordinarily complex, but I will 
write it as simply as possible: give 
drug addicts free hypodcnuic syr-
inges so they will not pass the fatal 
virus back and forth amonr them-
selves. A reduced occurence of 
AIDS among intravenous· drug 
users will therefore reduce the 
occurence of AIDS among the 
general population. 
Yes, you have read cor-
rectly. This must make sense 
because we all know that the best 
way to preverit pregnancies 
among unwed teen-age girls is to 
gradually educate our youth about 
sex (beginning in grade school, of 
course) and to band out free 
contmceptives. Free hypodennic 
syringes and free contraceptives: 
the saviors of today's society. 
When will people re:,tize 
that the problems of mpi<Uy-
spreading AIDS and of teen-age 
pregnancy require more attention 
than temporary "hand-aid" solu-
lions? The solutions offered so far 
only attempt to 1reat the resulls of 
these crises based on immorality. 
These approaches are like the 
doctor who treats only the 
patient's symptoms but refuses to 
address the root illness. Of course, 
solving the problem of immornl-
ity, all sin, in fact, is much more 
involved than just slapping a tem-
pornry band-aid on results such as 
AIDS. 
Read first, discard later 
Bui are Christians ad-
dressing tn(lre th:m the symptoms 
of sin7 A believer should make his 
opposition to abortion publically 
known because abortion-on-de-
mand is a sin. Because abortion is 
sin, Christians need to approach 
the problem at its source. 
Does the believer who 
protests against abortion pray for 
the cooviclion and salvahon ofthe 
administrators at the abortion clin-
ics'? The doctors who perfonn the 
abortions? The judges who uphold 
a woman's right lo choose. abor-
tion as a .fomt of birth control? If 
not. then the Christian is guilty of 
using a reasoning pauem similar 
to those who would hand out 
contraceptives topreven~ teen-age 
. pregnancies. 
by Bob Bowman 
Assignment Editor 
There an; ni:iny ttiings I 
could write about this week; some 
would capture your inicrest more 
1.ban others. Of course, I could 
wrile. about the awesome experi-
ence of asking Mike ScJunidt a 
question about baseball fans during 
my sociology of sports class, but 
thal would immediately bore the 
two people who would say, "Mike 
who?" 
I could wrHe about stu-
dent evaluation of teachers, a topic 
that could affect every student and 
faculty member on this campus. 
The present syst.em may be over-
Letter 
Dear Cedars, 
With the upcoming presi-
dential elections, there is on the 
part of us Christians a responsibil-
ity to vote for a man (or woman) 
that exhibits or displays a reason-
able support of Judeo-Christian 
values. 
It is not always easy to 
differentiate between those run-
ning for this office. The Jan. 18 
issue of The New America11, which 
our library carries, contains an ar-
ticle about George Bush, his his-
tory, his supporters and his views. 
Please recommend it to your read-
ers. 
Thank you, 
Stephen Ross 
Editor's Response 
hauled in an effort to give students 
a helter opportunity for feedback. 
But that article may come at a later 
lime. 
Then again, l coo.Id writ.e 
something a bit more sentimen1al, 
the sadness I feel knowing that this 
may be my last wintereverin Ohio. 
I will sadly miss the stroll to the AC 
from 1he Hill at wind chills of 
negative 35 degrees. Take heart, 
my friend; spring i.~ only six weeks 
away! 
Bui in the . meanlime, I 
must comment on a subject of more 
critical importance, brought on in 
an indirect manner by the Cedars 
survey. OnMon.,Jan. 25, lpeeked 
inthetrashcansatthePOandfound 
a number of discarded surveys re-
siding there. 
Only a few clays before, I 
had daringly rescued a number of 
Ceda,-s from the same fate. 
I probably should not 
have looked. I guess now I know 
what. it is like for a ballplayer to 
read about himself on the sports 
page, or a judge who finds out that 
one of his rulings was just over-
turned. 
I have not 1aken it personR 
ally; I have seen too many dis-
carded newspapers of all types to 
feel bad about ii. I guess I am 
writing just to express my opinion 
on lbe subject. So humor me. 
Not being familiar with the 
article or tlie moga:ine. I went to the 
library to ftn<i ,;Tire Candidacy· of 
GeorgeBusli" in theJan.18 issue of 
The New American. 
I will at the reader's request 
recommend die article. although I 
think that it is highly subjective and 
misleading. I would also like to 
suggest. in order to provide some 
objectivity, "Stop Beating Around 
the Bush" byRobertK.Dornan in the 
Nov. 6. 1987. issue of the National 
Review. 
Now I know that students 
get tons of' mail everyday. I also 
know thnt junk mail usually out-
numbers and somehow choke.~ off 
first class n1ail before it can even 
reach the average s1udenfs mail-
box. l admit that I, too, have dis-
carded many pieces of junk mail in 
the tras.h cans at the PO, after read-
ing it, of course. 
However, I find that 
many who are most critical of Ce-
Ja,-s, (or periodicals, books, even 
the Bible fort hat muller) have read 
very little ofit, if they have opened 
it at all. I am sorry it has to be that 
way. Maybe I run the last one to 
realize this phenomenon of life. 
Cedars, though, is your 
newspaper. ll would not exist 
without you. (Why are you all 
packing your bags and leaving?) I 
would hope that you at least looked 
at the survey, and the paper, before 
sentencing it to the trash' can. 
l also realize that this 
little outburst does not aflply lo 
most of you because you have 
shown enough interest to read this 
far into my editorial. I thank you 
because you, al least, were kind 
enough, or bored enough, to take 
interest in your newsp-'per. 
But do me a favor and 
humor me one last time. Cedars is 
•••? 
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not jusl junk mail; it is your news-
paper. If you happen to see some-
one discarding an unopened Ce-
dars into a trash can at the PO, 
please take it o~t and stack it on the 
table by the window. 
At least then someone 
else (whose box male probably 
took both copies in the box) will 
get a chance to pick it up, reaJ it 
and be eternally grateful for your 
thoughtfulness. 1 can see the let-
ters of outrage from the gar~ge-
men already. 
To 1hose of you who read 
Cedars, tell your tiiends and 
neighbors about us. lthank you for 
your support. 
God calls the church to 
higher standards than unsaved 
men. The beJiever has a .responsi-
bility to face all situations from a 
whotistic Christianperspec\ive, in 
_light of his Christian ethical prem-
ises. But are believers wilting to 
take this responsibility? 
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L e c t u r e s h i p  s e r i e s  f e a t u r e s  H e n d r i c k s  
b y  M a r l a  C o f f e y  
C o n t r i b u 1 i n g  W r i t e r  
D r .  H o w a r d  H e n d r i c k s  o f  D a l l a s  
T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  i s  t h e  f o a -
t u r e d  s p e : t k e r  f o r  t h i s  y e a r ' s  S t a l e y  
L e c t u r e s h i p  S e r i e s .  T h e  s e r i e s  w i l l  
b e  h e l d  F e b  . .  1 6 - 1 8 .  
H e n d r i c k s ,  w h o  s p e c i a l -
i z e s  i n  f i i m i l y  a n d  c h u r c h  e d u c a -
t i o n ,  w i l l  s p e a k  a b o u t  t h e  C h r i s t i a n  
h o m e .  T h i s  w i l l  b e  h i s  f i r s t  v i s i t  t o  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e ,  b u t  h e  i s  
k n o w n  i n  C h r i s t i a n  c i r c l e s  f o r  h i s  
b o o k s ,  a r t i c l e s  a n d  f i l m s  o n  t h e  
f a m i l y .  
T h e  a g e n d a  f o r  t h e  l e c -
t u r e s h i p  s e r i e s  i n c l u d e s  t h r e e  
c h a p e l  s e r v i c e s  a n d  a  T u e s d a y  a f -
t e m ( ) ( m  s e m i n a r  o n  d e v e l o p i n g  
C h r i s t i a n  ·  l e a d e r s h i p ,  a l s o  t o  b e  
h e l d  i n  t h e  J a m e s  T .  J e r e m i a h  
C h a p e l .  H e n d r i c k s  w i l l  s p e a k  i n  
D r .  R o b e r t  P a r r ' s  f a m i l y  a n d  s o c i -
e t y  c l a s s  o n  T h u r s d a y  m o m i o g  a t  
e i g h t .  
W h i l e  t h e  s e r i e s  i s  p r i -
m a r i l y  f o r  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  p a s -
t o r s  : m d  o t h e r  m i n i s t r y  p r o f o s s i o n -
a l s  h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  t h e  T u e s -
d a y  a f t e r n o o n  s e s s i o n .  T h e i r  
a g e n d a  w i l l  i n c l u d e  t h e  m o m i n g  
c h a p e l  s e r v i c e ,  c a m p u s  t o u r s  a n d  a  
l u n c h e o n  i n  t h e  H e r i t a g e  S q u a l ' e  a t  
t h e  A l h l e t i c  C e n t e r .  P r e s i d e n t  
D i x o n  w i l l  s p e a k  a l  t h e  l u n c h e o n .  
A t  t w o  o ' c l o c k ,  H e n < l r i c k s  w i l l  
h e g i n  h i s  l e c t m c s ,  w h i c h  w i l l  ~ 
f o l l o w e d  h y  a  q u e s t i o n - a n d - a n -
s w e r  p e r i o d .  
D r .  R o b e r t  G r o m a c k i ,  
p r o f .  o f  B i b l e  a n d  G r e e k ,  h a s  b e e n  
i n  c h a r g e  o f  t h e  S e a l e y  L e c t u r e s h i p  
S e r i e s  s i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  t o  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  i n  1 9 7 3 .  T h e  
s e r i e s  i s  i n l e n d e d  t o  b r i n g  a  v a r i e t y  
o f  s p e a k e r s  t o  e n r i c h  t h e  s p i r i t u a l  
I i  v e s  o f  s t  u d e n l s  a n d  t o  s h . u p e n  t h e  
e f f e c l i v e n c s s  o f  t h e i r  C h r i s t i a n  
w i t n e s s .  ·  P a s t  s p e a k e r s  h a v e  i n -
c l u d e d  H e n r y  M .  M o r r i : , ,  C h a r l e s  
C .  R y r i e ,  G a r y  F r i e s e n  a n d ,  m o s t  
r e c e n l l y ,  D r .  B m c e  L o c k e r h i e .  
T o p i c s  h a v e  i n c l u d e d  a r c h e o l o g y  
a n d  B i b l e  h i s t o r y ,  s c i e n t i f i c  B i b l i -
c a l  c r e a t i o n i s m ,  m o d e r n  c u l t s  a n d  
b r a i n w a s h i n g ,  a n d  t h e  C h r i s t h m  
a n d  t h e  l i b e r a l  a r t s .  
A c c o r d i n g  t o  G r o m a c k i ,  
t h e  s e r l e s  w a s  o r g a n i z e d  b y  t h e  
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W h a t  s h o u l d  b e  t h e  n e x t  c a m p u s  b u i l d i n g  p r o j e c t ?  
b y  T e r r i  H u b e r  
C o p y  E d i t o r  ·  
" A  n e w  s l u d c n t  c e n t e r .  W e  n e e d  
m o r e  r o o m  f o r  s o c i a l  m o b i l i t y  a n d  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  I i  m e e t s  t h e  
n e e < l < i  o f  t h e  c l i r i i c  a n d  t h e  p o s t  
·  o f f i c e .  a n d  l h e  c : 1 f o t e r j a . "  ·  B r i a n  
S j o q u i s t ,  j u n i o r ,  c o m . , r e h e n s i v e  
B i b f e  
' '  A n o e  h e r  f i n e  a r t s  c e n t e r .  T h a t  
s t i c k s  o u t  i n  m y  m i n d . "  S t e v e  D y e ,  
j u n i o r ,  p r e - s e m i n a r y / h i s t o r y  
" B u i l d i n g  n  n e w  s t u d e n t  c e n t e r  a n d  
a  c a l e t e r i a  b e c a u s e  i t ' s  s o  c r o w d e d  
a n d  t h e r e  a r e  l o n g  w . i i l s  i n  l h e  c a f e -
t e r i a . "  D a v i d  S o m m e r s ,  j u n i o r ,  
c o m p r e h e n s i v e  s c i e n c e  
" W o r k i n g  w i t h  W i l l i a m s  t o  r e n o -
v : , t e  i t  s o  i t  i s  b e t t e r  e q u i p p e d . "  
C a t h e r i n e  B e a c h y ,  s e n i o r ,  c l e - .  
m c n l , u y  e d u c a t i o n  
o t h e t ·  
q u o t e s :  
" A  n e w  c h a p e l  b e c a u s e  i l ' s  s o  
c r o w d e d  [ n o w ] . "  P a t t i  A r m ·  
s t r o n g .  s e n i o r ,  n u r s i n g  
" I f  d e p e n d s  o n  w h a t  f i e l d  y o u  a r e  i n .  
S o m e  p e o p l e  m i g h t  s a y  t h e  d o n n s  
n e e d  e x p a n d i n g ,  b u t  I  d o n ' t  l i v e  o n  
c a m p u s . "  L o r i  D e M i n t ,  f r e s h m a n ,  
p r e - m e d  
" T h e r e  s h o u l d  h e  a  s e c t  i o n  o f  r o o m s  
s e t  a s i d e  f o r  j u s t  n u r s i n g  c l a s s e s .  
A n o t h e r  g u y ' s  d o m t . "  S u s a n  S t a l -
t e r ,  s e 1 i i o r ,  n u r s i n g  
' ' T h e  c h a p e l  i s  t o o  s m a l l . "  C l i f f  
F a w c < ' t t ,  s e n i o r ,  n u r s i n g  
T h o m a s  F .  S t a l e y  F o u n d a t i o n  t o  
s t r e n g t h e n  c o l l e g e - a g e  C h r i s t i a n s .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  w a ~  f o u n d e d  b y  
S t a l e y ,  a  C h r i s t i a n  b u s i n e s s m a n  
w h o  w a n t e d  t o  u s e  h i s  a s s e t s  l o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
s m a l l  C h r i s t i a n  c o l l e g e  a n d  t o  
p r o c l a i m  t h e  f o u n d a t i o n ' s  t h e s i s :  
" t h a t  ! h e  i n c s s a g e  o f  t h e  C h r i s t i a n  
g o s p e l ,  w h e n  p r o c l a i m e d  i n  i t s  
h i s t o r i c  f u l l n e s s ,  i s  a l w a y s  c o n -
l e m p o r a r y ,  r e l e v a n t  a n d  m e a n i n g -
f u l  t o  a n y  g e n e r a t i o n . "  1 1 , i s  m e s . :  
s a g e  i s  t o  b e  b r o u g h t  b y  e v : u 1 g e H -
c a l s  w h o  s h o w  a  c o m m i t m e n t  t o  
s c h o l a r l y  e n d e a v o r s .  
D n  H o w a r d  H e n d r i c k s  ( p h o t o  
c o u r t e s y  R .  G r o m a l ' k i )  
T h e  e x p e n s e s  o f  t h e  s e -
r i e s  a r e  p . 1 i d  f o r  t h r o u g h  a  g i f t  o f  
s t o c k  I . h a t  h a s  m u l t i p l i e d  i n  v a l u e  
s i n c e  i t  w a s  g i v e n  t o  C e d a r v i l l e  i n  
1 9 7 3 .  " W e  h a v e  a t  o u r < J i s p o s a l  a t  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  a l l .  t h e  f u n d ~  
n e c e s s a r y  t o  f i n a n c e  t h i s , "  
G r o m a c k i  s a i d .  N o n e  o f  t h e  
m o n e y  c o m e s  f r o m  t h e  s c h : o o l '  s  
b u d g e t  
T h e  S t a l e y  F o u n d a t i o n  
a l l o w s  e a c h  s c h o o l  t o  c h o o s e  i t s  
o w n  s p e a k e r s .  " T h e  B i b l e  d e p a r t -
m e n t  s e r v e s  a s  t h e  c o m m i l l c e , "  
G r o m a c k i  s t a t e d .  " W e  t r y  t o  b r i n g  
l o  t h e  c a m p u s  p e o p l e  w h o  h a v e  
w r i t t e n ,  w h o  a r e  w e l l - k n o w n  i n  a  
c e r t a i n  a r e a .  W e  t r y  t o  b r i n g  a  
v a r i e t y  o f  s p e a k e r s . "  ·  
" B e c a u s e  i t ' s  a  l e c t u r e -
s h i p ,  i i  m n y  b e  m o r e  f o r m a l  i n  
c h a p e l ,  d e p e n d j n g  o n  l b e  
s p e a k e r , "  h e  s a i d .  A b o u t  . H e n -
d r i c k s ,  h e  s a i d ,  " T h e  s t u < . l e n t s  a r e  
i n  f o r  a  r e a l  t r e a t . "  
G r o m a c k i ,  w h o  s t u d i e d  
u n d e r  H e n d r i c k s  a t  D a l l a s  T h e o -
l o g i c a l  S e m i n ; U ' y ,  d e s c r i b e d  H e n -
d r i c k s  a s  n  d y n m n i c  s p e a k e r .  
" W h e n e v e r  y o u  c a m e  o u t  o f  a  
H e n d r i c k s  c l a s s ,  y o u  w a n t e d  l o  b e  
w h a t  h e  w a s  t e a c h i n g . "  G r o m a c k i  
b e l i e v e s  t h a t  a l l  s t u d e n t s  s h o u l d  
t a k e  a n  i n t e r e s t  i n  H e n d r i c k < ; '  
t o p i c ,  t h e  C h r i s t i a n  h o m e .  
" T h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  
l i f e  i s  t h e  h o m e ,  h u s b m 1 1 l - w i f e ,  
p a r e n t - c h i l d  [ l ' c l a 1 i o n s h i p s ] .  W e  
a s  b e l . i e v e r s  h a v e  1 0  d e v e l o p  t h e  
h o m e  a s  G o d  d e s i g n e d  i t  i n  o r d e r  t o  
h a v e  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g  l i f e  o n  
e a n h , "  h e  s a i d .  " A l l  o f  u s  s h o u l d  
b e  i n t e r e s t e d  i n  ! h a t . ' '  
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Trustees plan campus expansion 
hy Julie Swift 
Contribuling Writer 
education: Ch:irles Clevenger, 
' asst. prof. of music; Marinus Ha-
zen, assoc. prof. of finance; and 
Dr. Rex Rogers, asst. prof. of po-
litical science. 
The following faculty 
received promotions: Richard 
B:ildwin, to :!SSoc. prof. of busi-
ness: Clevenger, to assoc. prof. of 
music; and Rogers, to assoc. prof. 
of political science. 
Leaves of absence were 
granted to several facully. Dr. 
Larry Helmick, professor of chem-
istry, will spend the 1988-89 
school year at the Lewjs Research 
Center of NASA. Dr. Robert 
Gromacki, professor of Bible and 
Greek, will use his leave to write 
during spring quarter 1989. Mark 
Klimek, asst. prof. of nursing, 
plans to pursue his doctorate dur-
ing his leave. 
The board of trustees for 
Ced:irvillc College consists of 
members who arc chosen forthree-
year tenns. In each re-election 
year. one-third of the board mcm-
bers arc eligible· for re-election. 
The nucleus of the board is the 
executive committee, which cur-
rently consists of President Dixon, 
chairman William A. Brock, vice-
ch,lim1an Gilbert Brueckner, sec-
retary Lawrence Fetzer and tr1.~,l~-
urer Eugene Apple. The tmstces 
elected Dr. Robert L. Sumner to 
the position of trustee emeritus. 
On Thurs., J,m. 7, the 
Cedarville College truslecs met 
for 1hc executive committee meet-
ing. The main item of discussion 
regarded locating :u1 a~chi1cc1 to 
:issist the following live task 
teams: new men's llom1, chapel 
expansion, Science Center expan-
sion, retrofit of1he College Center 
for 1he music department, and new 
Student Union. 
· President Dixon prc-
scntt'd the idea or consulting an 
archi1cc1. and the committee 
una11i11n1usly agreed. Investiga-
tion hy each task team would be 
adv.meed with the professional 
opinion of au architect. A height-
ened awareness of the technicali-
ties will enable Ilic task tc,uns to 
111 akc llCtlcr decisi.ons. The search 
for an al'chi1cc1 to supplement the 
fi vc task teams has been launched. 
EMS upgrades capabilities 
The balance of the meet-
ing ,vas held on Fri., Jan. 8. The 
hlur standing commillces upd.iled 
1he lrustccs 011 the affairs of the 
college. 
The husiness commillec 
presented Che 1988-89 hudget pro-
p<>sal for tenwlivc approval. The 
final budget j,roposal will be sub-
mined al the April meeting. A 
n.\vit.\W ol' lhe l 987-8R budget re-
vc:iled 1he areas where improve-
ments arc necessary. 
The development com-
mittt•e rcponed on the stacus of the 
c:~mtpaign fo1: new developments. 
The focus poimed to re:1ching the 
$4-million goal to qualiry for the 
$350,000 gnull. The trustees were 
updated on the progress of the 
by Jim Gerakinis 
Staff Wriler 
The recent survey dist rib-
ut eel 'by lhe Cedarville College 
Emergency Medical Service 
(CCEMS) was only lhe first step 
towards providing better service 
for Cedarville students and the 
surrounding community. 
Another step taken 10 
im1>rove the image of CCEMS is 
the proposal for new uniforms for 
Che service. This is because EMS 
members are oHen mistaken for 
security personcll. New uniforms 
will distinguish the members from 
security officers while al the same 
time fall in line with the school 
dress code. New mdios have also 
been ordered lo replace those not 
Ji.tnctioning properly. 
EMS h,l<J taken measures 
to improve the capabilities of it's 
members. Members are now re-
quired lo participate in clinical 
time wich the emergency depart-
ment al Greene Memorial Hospital 
in Xenia. Involvement in this 
program has both improved the 
group's public relations with the 
hospi.t:,1 :ind supplemented the 
squad's emergency experience. 
CCE1'1S chief John 
Willer was ins1rumen1al in bring-
ing about lhis prognun. Emer-
gency departments from .other 
parts of Green county have now 
followed the involvement by the 
CCEMS in the program. 
Bi-weekly meet.in gs keep 
members up 10 <fate on !raining 
procedures and squad business. 
The meelings are in addition to the 
Emergency Medical Technician's 
(EMT) cl:iss reyuired for all EMS 
members. The class consists of80 
class hours and 20 clinical hours. 
There is a written exam as well as 
a practical eirnm for the class 
which must be passed with a 75 
percent gr:1de and a 100 percent 
score respectively. 
The EMT class, spon-
sored by EMS, is offered in both 
the foll and winter qu.nters. Pref-
erence is given to Cedarville Col-
lege .students foHowed by those in 
neighboring emergency depart-
ments who wish to attend. 
CCEMS also reaches out 
to 1he communily. The squad has 
The EMS squad is working to improve its capabilitie.v as well as its image. 
It now has new uniforms and more medical experience for its members. 
(photo courtesy EMS) 
gency department chiefs twice a 
year and with department repre-
sentatives from the county bi-
monthly. 
The goal of the depart-
ment, according to SGA represen-
tative J:1ck Smith, is to "increase 
professionalism and patient care 
so that people outside and inside of 
the school perceive us not just a.~ 
college students, but as profession-
als in our field." Willer added that 
"the goal of the department is not 
so much expansion but improve-
ment of services provided." The 
service currently has J 2 student 
members. 
The Emergency Medical 
Service is not unique to Cedarville 
College. Colleges in this .trca that 
also have u medic,\\ service in-
clude Antioch College and Central 
State University. 
President Dixon has 
stated that, "anything with the 
nume Ctuistian on it should have 
quality stamped all over it." "This 
is what CCEMS is striving for in 
their patient care and professional 
perfonnance," noted Smith. 
· Business Administration Build-
ing. Tot.ii gilis received were dis-
cussed, as well as future fund-rais-
ing plans. 
The student life commit-
tee considered the possjbility of :1 
new men's don11 by looking at the 
present need and state of men's 
dorms. The trustees were briefed 
on the student i1ucrviews which 
were hosted by the committee. 
These interviews are conducced 
mmually to get the input of the 
students. Suggestions were evalu-
ated and may be incorporated into 
the Ced.irville experience. 
Dean and Mary Brown perform tomorrow 
The academic committee 
rcp()rtcll on tenures, prom<ltions 
and leaves of absence. Faculty 
granted tenure include Elaine 
Brown, asst prof. of physical 
by Molly Williams 
Staff Writer 
On Fri., Fel:>. 5, WCDR 
will present DeanandMary Brown 
in concert at the fames T. Jeremiah 
Chapel. The Browns host 0Music 
That Ministers," a celevision pro-
gram broadcast on Trinity Broad-
c:1s1 ing Network on channel 43 out 
of Richmond, Ind. 
The Browns live in West 
Mc-mphis, Ark., and have trnvcled 
for J 3 vears in 22 countries includ-
COMPLETE 
OPTICAL 
SERVICE 
1525 Xenia Ave. 
Yellow Springs 
767-7087 
Over 3000 Frames On Display 
Contact Lenses ancl Glasses 
Ask Abo11t Our Guaranteed Frames 
Vuarnet Sunglasses and Shirts and Sweaters 
Frames S<)ldered and Repaired 
Student. Discounts • Sarne Day Service 
ing Canada, Asia, Africa, and the 
Middlefa1st, Europe and all of the 
United S1:1tes. 
The Browns present a 
variety of music that appeals to 
family members of different ages. 
They have a special ministry in 
which each of their songs reJlects a 
specific scriptural passage. "He 
Exceeds the Need," based on 
Ephesiru1s 3:20, is lhe title of their 
most popular song and album. 
Dean grew up in a 
pastor's home and has traveled 
with several music groups. Mary 
auended George Peabody College 
in Nashville, Tenn., where she 
m3.joredinmusiceducation. Mary 
writes most of the couple's music. 
WCDR hosts two con-
certs a year forthe primary purpose 
of what WCDR 's Marie Kordic 
sees :is "ministry to all listeners." 
The concerts are open 10 student,; 
and serve as an opportunity for 
non-college listeners to mee1 the 
mdio slat ion's staff members. 
The radio station is en-
tirely listener supponed. WCDR 
anticipates a power incre:ise in the 
near futme that will enable the 
station lo reach a potential of al-
One of the Largest Selections of Natural Foods in the Area 
·Whole Grain in Bulk·Organic Produce; 
·Cried Frults-7olu·Nu1s and Seeds-
·Macrob,01,c Supplies and lnformalion 
·Natural Body CaTe PrOducls 13ook• 
·Imported and Amish Cheeses 76 V,lamins and Minerals ·Ju,crrs· 7 -141 3 
SPE Cl'I ORDU. f V/'.11 OMr. 
Di$(00/V?S ~OR l:l(/U\ Vr/01:R.~ 
220 Xenia Ava. (Locate<I at King·, Yara) 
Mon·Sat 9;30·8:00 
Sun 12:00-5:00 
Vallow Sp11n9s 
most one inillion new listeners. 
Kordic and other staff members 
use opporlunities like the concerts 
to find out what listeners would 
like in the radio st:ition; WCDR 
offers not only Christian music but 
also other programs such as news, 
we:ither repo11s, sports updates 
and many specia.l Christian broad-
casts. 
The concert has been 
promoted in churches throughout 
the listening area :md will be pro-
moted in residence hall prayer 
meetings and chapel services to-
day :mc.l tornorrow. 
Tickets are on sale in the 
College Center lobby for lwo dol-
lars. The concen will begin al 7: 30 
Friday evening. 
r1--cRu,sisHiPs---1 NOW HIRING. M F I ~ ~'.muner & C~reer Oµporh,riit1P.s ~ t ,w,lf rr;i,n, :::xc':!llenl :.1:-1y i>lus I I ·..vorrc tr;we1 H,)wc1>1. fia11,.1111as. ~ 
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P r o g r a m  c o n n e c t s  s t u d e n t s  t o  a l u m n i  
b y  M a r k  B a k e r  
C o n t r i b u t i n g  W r i t e r  
C e d a r v i l f e ' s  a l u m n i  r e l a -
t i o n s  a n d  c a r e e r  p l a n n i n g  a n d  
p l a c e m e n t  o f f i c e s  h a v e  j o i n e d  
f o r c e s  t o  d e v e l o p  a  n e w  p r o g r a m  
t h a t  w i l l  e n a b l e  a  s t u d e n t  t o  c o n t a c t  
c o l l e g e  a l u m n i  w h o  a r e  e x p e r i -
e n c e d  i n  t h a t  s t u d e n t ' s  f i e l d  o f  
i n t e r e s t .  
T h e  d i r e c t o r s  o f  a l u m n i  
r e l a l i o n s  a n d  c a r e e r  p l a n n i n g  a n d  
p l a c e m c n f ,  G a r y  K u h n  a n d  D a v i d  
G a f f n e r ,  h a v e  n a m e d  t h e i r  p r o j e c t  
t h e  A l u m n i  C a r e e r  C o n s u l t a n t  
N e t w o r k  ( A C C N ) .  T h e  A C C N  i s  
d e s i g n e d  l o  g i v e  s t u d e n t s  s o m e  
p r n c t i c a l  i n s i g h t s  i n t o  t h e i r  p o s t -
g r a < . . l u a l e  p u r s u i t s .  
C o l l e g e  g r a d u a t e s  a r e  f r e -
q u e n t l y  u n s u r e  o f  h o w  l o  l o o k  f o r  
e m p l o y m e n t  o r  t o  s e l e c i  a n  a d -
v a n c e d  d e g r e e  p r o g r a m  a f t e r  c o l -
l e g e .  A n d  e v e n  a l t e r  t h e y  h a v e  a  
n e w  . i o b  o r  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  i n t o  
a  g r a d u a t e  s c h o o l ,  t h e y  m a y  s t i l l  
o n l y  h a v e  a  v a g u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
w h a t  t o  e x p e c t  i n  t h e i r  n e w  s i t u -
a t i o n  . .  
G a f f n e r  s a i d  t h a t  s t u d e n t s  
u s i n g  t h e  A C C N  w i l l  b e  a b l e  l o  
c o n t a c t  a n  a l u m n u s  a n d  a s k  a b o u t  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e i r  c a r e e r .  
T h r e e  o f  t h e s e  a r e a s  i n v o l v e  m a i -
l e r s  r e l a t e d  t o  b e g i n n i n g  a  j o b .  
T h e y  : , r e  k n o w l e d g e  o f  c a r e e r ,  
k n o w l e d g e  o f  e n \ r y . \ e v e l  p o s i t i o n s  
a n d  c o n t a c t  w i t h  h i r i n g  p e r s o n n e l .  
·  " T h e r e  a r e  l o t s  o f  q u e s -
t i o n s  o u r  o f f i c e  c a n ' t  a n s w e r , "  
G n f f n e r  s a i d .  " T h i s  p r o g r a m  c a n  
h e l p  t h e m  ( t h e  s t u d e n t s )  g e t  s o m e  
f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e . "  
T h e  A C C N  i s  n o t  o n l y  f o r  
a n s w e r i n g  s t u d e n t s '  q u e s t i o n s  
a b o u t  j o b s ,  t h o u g h .  S t u d e n t s  m a y  
a l s o  c h o o s e  l o  a s k  a l u m n i  a b o u t  
i n l c m s h i p s  a n d  g r a d u a t e  s c h o o l s .  
G a f f n e r  s a i d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d o c -
t o r s ,  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p e r s o n s  s t i l l  
i n  g r a d u a t e  s c h o o l  w h o  w i l l  b e  
l i s t e d  o n  t h e  A C C N  f i l e .  
1 n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  
f r u s t r a t i o n s  o f  a d j u s t i n g  t o  a  n e w  
j o b  o r  s c h o o l ,  c o l l e g e  g r a d u a t e s  
w h o  r e l o c a t e  f a r  f r o m  h o m e  o f t e n  
m e e t  u n e x p e c l e d l y  w i t h  c u l t u r e  
s h o c k .  T h e  A C C N  i n c l u d e s  a  s p e -
c i a l  c a c e g o r y  f o r  c o n s u l 1 . a t i o n  t o  
h e l p  a  g r a d u a t e  p r e p a r e  f o r  l i v i n g  i n  
a  n e w  l o c a t i o n .  T h i s  c a t e g o r y  i s  
c a l l e d  A d v i c e  a b o u t  m o v i n g  t o  
y o u r  g e o g r a p h i c  a r e a .  A n  a l u m -
n u s '  k n o w l e d g e  o f  a n o t h e r  r e g i o n  
c o u l d  b e  e x t r e m e l y  h e l p f u l  f o r  t h e  
n a l i v e  T e x a n  w h o  h a s  f o u n d  w o r k  
i n  C h i c a g o  o r  t h e  N e w  E n g l a n d e r  
p r e p a r i n g  f o r  g r a d u a t e  s c h o o l  o n  
t h e  W e s t  C o a s t .  
G a f f n e r  a n d  K u l m  d e -
c i d e d  t o  s t a r t  t h e  A C C N  a f l e r  
s t u d y i n g  t h e  s u c c e s s  o f  s i m i l a r  
p r o g r a m s  a l  o t h e r  s c h o o l s .  
C o l l e g e  a l u m n i  w e r e  f i r s t  
t o l d  a b o u t .  t h e  p r o g r a m  t h i s  p a s t  
f a J l  i n  C e d a i v i l l e ' s  a l u m n i  n e w s -
l e u e r ,  t h e  A v i s o .  
T h e  A v i s o  d e s c r i b e d  t h e  
p r o g r a m ' s  p u r p o s e  a n d  a s k e d  t h e  
a l u m n i  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  O n  
a  f o n n  s e n t  o u t  l a t e r ,  : 1 l u m n i  w e r e  
M a r k  B a k e r  q u e s t i o n s  G a r y  K u h n  a b o u t  h o w  t h e  n e w  A C C N  c a n  b e n e f i t  
s t u d e n t s .  ( p h o t o  b y  D .  F i l t e r )  
a b l e  t o  s e l e c t  w h i c h  a r e a s  t h e y  
c o u l d  g i v e  a d v i c e  i o  a n d  h o w  m a n y  
t i n 1 e s  p e r  y e a r  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  
b e  c o n t a c t e d .  
K u h n  b e l i e v e s  t h a t  m a n y  
C e d a r v i l l e  g m d u a t e s  w o u l d  n o t  
h a v e  c o n s i d e r e d  a  p r o g r a m  l i k e  t h e  
A C C N  t o  h a v e  b e e n  w o r t h w h i l e  
w h e n  I b e y  w e r e  s t u d e n t s .  " B u t  
n o w  t h a l  t h e y ' r e  o n  t h e  o t h e r  s i d e  
o f  t h e  f e n c e , "  h e  s a i d ,  " t h e y ' r e  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  w a r n  
s t u d e n t s  a b o u t  s o m e  o f  t h e  p r o b -
l e m s  t h e y  r a n  i n t o  o u t  t h e r e . "  
G a f f ' n e r  s a i d  t h a t  t h e  
a l u m n i ' s  r e s p o n s e  l o  t h e  p r o g f ' . u n  
h : I S  b e e n  v e r y  p o s i t i v e .  T h e  p f a c e -
m e n t  o f f i c e  h a s  r e c e i v e d  a p p r o x i -
m a t e l y  3 0 0  r e s p o n s e s  f r o m  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y .  " M a n y  o f  ( t h e  
a l u m n i ) h a v e c o m m e n t e d l h a t  ! h e y  
t h i n k  t h i s  i s  a  g r e a t  i d e a , "  G a f f n e r  
s a i d .  H e  a d d e d  t h a t  " s e v e r a l  o f  
t h e m  a r e  w i l l i n g  t o  c o m e  t o  c a m -
p u s  a n d  m a k e  p r e s e n t a t i o n s . "  
R e s p o n s e s  t o  t h e  A C C N  
s u r v e y  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  f i l e d  i n  
t h e  c o m p u t e r  f i l e s  , o f  t h e  c a r e e r  
p l a n n i n g  a n d  p l a c e m e n t  o f f i c e .  
G a f f n c r  s a i d  h e  h o p e s  t o  h a v e  a l l  
t h e  i n f o n n a t i o n  f i l e d  b y  l a t e  F e b -
r u a r y .  A f t e r  t h a t ,  s t u d e n t s  m a y  
i n p u t  t h e i r  q u e s i t o n s  a n d  g e t  a  
p r i n t o u t  o f  w h o  t o  c o n t a c t .  
G a f f n e r  a n d  K u h n  b e -
l i e v e  t h e  A C C N  w i l l  c o m p l i m e n t  
t h e  s t u d e n t s '  c l a s s r o o m  e d u c a t i o n .  
" W e  w a n t e d  t o  d o  s o m e t h i n g  m o r e  
f o r  t h e  s t u d e n t  b o d y , "  G a f f n e r  
s a i d .  " T h i s  w i l l  h e l p  t h e m  t o  g e t  t o  
t h e  n i t t y  g r i t t y  i s s u e s  o f  w h a t ' s  
g o i n g  o n  o u t  t h e r e . "  
" T h e  a l u m n i  c a n  p r o v i d e  
s o m e  h e l p f u l  t h i n g s  y o u  c a n ' t  g e t  
i n  a  t e x t b o o k , "  K u l m  a d d e d .  
" S o m e t i m e s  t h e  f a c u l t y  m a y  n o t  b e  
S t u d e n t s  n o m i n a t e d  t o  W h o ' s  W h o  
b y  B o b  B o w m a n  
A s s i g n m e n t  E d i t o r  
T h e  s t t 1 d e n t  s e r v i c e s  o f -
f i c e  h : , s  r e c e n t l y  r e l e a s e d  i t s  l i s t  o f  
W h o ' s  W h o  n o m i n e e s  f o r  t h e  
1 9 8 7 - 8 8  s c h o o l  y e a r .  W h o ' s  W h o  
A m o n g  S t u d e n t s  i n  A m e r i c a n  U n i -
v e r s i t i e s  a n d  C o l l e g e s  i s  a  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  r e c o g n i z e s  s t u -
d e n t s  w i t h  o u l s l a n d i n g  a c a d e m i c  
q u a l i t i e s ,  i n v o l v e m e n t  i n  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  a  h o s t  o f  
o t h e r  c r i t e r i a .  
A c c o r d i n g  t o  V i c e - P r e s i -
d e n t  D o n  R i c k a r d ,  d e a n  o f  s t u d e n t  
s e r v i c e s ,  W h o ' s  W h o  p r o v i d e s  
e a c h  c o l l e g e  w i t h  a  q u o t a  a n d  a l -
l o w s  1 h e m  l o  a p p l y  t h e  c r i t e r i a  f o r  
s e l e c t i o n  l o  t h e i r  i n d i v i d u a l  c a m -
p u s e s .  
A t  C e d a r v i l l e ,  t h e  s e l e c -
t i o n  p r o c e s s  i s  h a n d l e d  b y  l h e  s t u -
d e n t  l i f e  c o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  o f  
V i c e - P r e s i d e n t  R i c k a r d ,  t w o  s l u -
d c n t s  a n ~ t .  t w o  f a c u l t y  i n e m b e r s .  
c a r r y  o u t  s e r v i c e  
b a n q u e t  r o o m  
T h e y  t \ S k  r e s i d e n c e  h a l l  s t a f f ,  
a d m i n i s t r a l o r s  a n d  f a c u l l y  f o r  r e c -
o m m e n d a t i o n s .  G e n e r . i l l y ,  2 6  o f  
t h e  n a m e s  a r e  s e l e c t e d  b y  t h e  f a c -
u l 1  y  a n d  1 3  b y  l h e  c o m m i t t e e ,  t o -
t a J J i n g  3 9  f o r  t h e  c o l l e ~ e .  
T h e s e  n a m e s  a r e  t h e n  
b . - o u g h t  b e f o r e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c o u n s e l  f o r  f i m t l  a p p r o v a l .  R i c k a r d  
s : , i d  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  i s  
a s  f o l l o w s :  t h e  s t u d e n t  m u s t  b e  a  
j u n i o r  o r  s e n i o r ,  m a y  o n l y  b e  c h o -
s e n  o n c e  i n  t h o s e  t w o  y e a r s  o f  e l i g i -
b i l i t y  a n d  m u s t  h a v e  a  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  o f  3 . 0  o r  a b o v e .  
R e m a i n i n g  c r i t e r i a  i n -
c l u d e  i n v o l v e m e n t  i n  e x t r a - c u r -
r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s p o 1 1 s ,  
C h r i s t i a n  s e r v i c e  a n d  S 1 u d e n t  
G o v e m m e n t  a s  w e l l  a s  d i s p l a y i n g  a  
q u a l i t y  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r .  
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R i c k a r d  u o c e d  t h a t  t h e r e  
a r c  m : m y  s t u d e n t s  o n  c a m p u s  w h o  
d e s e r v e  W h o ' s  W h o  r e c o g n i 1 i o n .  
" T h e  f r u s t r . u i o n  i s  t h a t  e v e r y  y e a r  
t h e r e  a r e  m a n y  q u a l i l y  s t  u d e n l s  t h a t  
w e  a r e  u n a b l e  t o  i n c l u d e  b e c a u s e  o f  
t h e  l i m i l a t i o n s  o f  l l 1 e  q u o t a , "  h e  
s a i d  
S t u d e n t s  s e l e c l e d  t o  
W h o ' s  W h o  f o r  t h i s  y e a r  w i l l  b e  
r e c o g n i z e d  a t  a  s p e c i a l  c h a p e l  s e r v -
i c e  s o m e t i m e  i n  M a y .  
W h o ' s  W h o  A m o n g  S t u d e n t s ;  
M a r k  B a k e r .  T i m o t h y  B e a c h ,  
W e n d y  B e l l .  R o b e r t  B o w m a n .  
S u s a n  B r o w n .  K a r e n  C l i f f o r d ,  
D a n ; e l  E r l a n d s o n .  M a r k  
F a i r h u r s t ,  M e l o d y  F e r g u s o n .  
E i l e e n  F r i e s e n ,  J a n e t  G a r m a t t e r .  
D a n i e l  G o n z a l e : ,  D a n i e l  H a l e .  
N a n c y  H a n n a ,  E l i : a b e t h  H a n s e n ,  
J o e l  H a y d e n ,  M i c h e l l e  H ; n n e r -
g a r d t .  K r i s t i n a  H o d d e l m a n n .  V a n  
H o l l o w a y .  J a n J o l m s o n ,  K r i s t y n  
J o h n s o n ,  K e n d r a  K i n g ,  D a n n y  
K l o l : a .  J o h n  L a n d i s .  J o h n  l A w ,  
S h a r i  L e a c h .  J e a n n e  M c C a r r e l l ,  
R u t h  M a r g r a f ! ,  S c o t t  M o r g a n ,  
R u t h  M o r r i s .  P a u l  M u c k l e y .  C o r y  
N e u m a n n .  J o h n  O s w a l d ,  J a m e s  
P a w e l s k i ,  K r i s t a  R e e d ,  R h o n d a  
S m i t h ,  P e n n e y  S t a c k h o u s e ,  A m y  
T i t u s .  T e r r i  V a n B e v e r e n  a n d  
C y n t h i a  W a g n e r .  
" Y o u r  k i n d  o f  f o o d  s t o r e "  
M o n . - S a t .  9 - 9  
S u n .  9 - 5  
3 6 0  N .  M a i n  C e d a r v i l l e  
a s  i n  t u n e  ( a s  t h e  a l u m n i )  w i l h  
w h a t ' s  c u r r e n t l y  o u t  t h e r e  i n  t h e  
w o d c p l a c e . "  
H e  p o i n t e d  o u t  d m t  g r a d u -
a t e s  o f t e n  c o m e  a c r o s s  i n t e r e s t i n g  
j o b o p p o r t u n i t i e . c ;  t h a t  m o s t  s t u d e n t s  
d o  n o t  r e a l i z e  t h a t  t h e y  q u a l i f y  f o r .  
H e  b e l i e v e s  t h e  A C C N  w i l l  b e t t e r  
a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  t h e  v a r i e t y  
o f  j o b s  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
B e c a u s e  m a n y  g r a d u a t e s  
u l t i m a t e l y  t a k e  j o b s  t h e y  d i d  n o t  
a n t i c i p a t e  t a k i n g ,  K u h n  b e l i e v e s  
t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  k n o w  w h a t  
j o b s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t o d a y ' s  m a r -
k e t p l a c e .  
" F e w  p e o p l e  a c l u a l l y  
w o r k  i n  j o b s  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  
w i t h  t h e i r  c o l l e g e  ·  m a j o r .  A  
p e r s o n ' s  l a t e n c  i n t e r e s t  s o m e t i m e s  
b l o o m s  i n t o  a  n e w  p r o f e s s i o n , "  h e  
s a i d .  K u h n ,  a l l  h o u g h  s e r v i n g  a s  t h e  
a l u m n i  r e l a t i o n s  d i r e c t o r ,  m a j o r e d  
i n  a n i m a l  s c i e n c e  a l  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
B o t h  m e n  a l s o  b e l i e v e  t h e  
A C C N  w i l l  p r o v i d e  a  g o o d  s e r v i c e  
t o  t h e  a l u m n i  b y  a l l o w i n g  t h e m  t o  
h e l p  t h e i r a l m a  m a c e r  i n  a  w a y  o t h e r  
t h a n  b y  p r o v i d i n g  f i n a n c i a l  s u p -
p o r t .  " O f t e n  a  y o u n g  a l u m n u s  w i l l  
w a n t  t o  h e l p  t h e  c o l l e g e ,  b u t  w o n ' t  
h a v e  t h e  m o n e y  t o  d o  a U  h e  w a n t s , "  
K u h n  s a i d .  " T h i s  w a y  t h e y  c a n  g i v e  
o f  t h e i r  t i m e  a n d  i n f o r m a t i o n  i n -
s t e a d . "  
K u h n  b e l i e v e s  t h e  A C C N  
c a n  h e l p  c u l t i v a t e  a  m i n i s t r y  b e -
t w e e n  C c d a r v i l l e ' s  a l u m n i  a n d  
c u r r e n t  s t u d e n t s .  H e  e x p l a i n e d  ! h a t  
s o m e  g r a d u a t e s  e n d  u p  i n  l o c a t i o n s  
w i t h  n o  o t h e r  C e d a r v i l l e  g r a d u a t e s  
n e a r b y .  I o  s o m e  c a s e s ,  a  g r a d u a t e  
m a y  b e  t h e  o n l y  C h r i s t i a n  i n  t h e  
a r e a .  
" P a r t  o f  o u r  p u r p o s e  i s  t o  
p r o v i d e  C h r i s t i a n  f o U o w s h i p  a n d  
s e r v i c e  o p p o r t u n i t i e s .  C o n t a c t  w i t h  
a  s t u d e n t  c a n  a l s o  h e l p  a n  a l u m n u s  
r e n e w  h i s  c o m m u n i c a t i o n  a n d  f e l ·  
l o w s h i p  w i t h  C e d a r v i l l e , "  h e  s a i d .  
G a f f n e r  d e s c r i b e d  t h e  
a l u m n u s '  p o t e n c i a l  r o 1 e  a s  a  m e n c o r  
t o  g i v e  a  s t u d e n t  i n s i g h t  a n d  d i r e c -
t i o n  f o r  h i s  c a r e e r  d e c i s i o n s .  
B o t h  m e n  s t r o n g l y  e n -
c o u r a g e  t h e  s t u d e n t  b o d y  t o  C a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  A C C N .  G a f f n e r  
n o t e d  t h a t  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  u s e  
t h e  A C C N  o r  w h o  h a v e  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  p r o g r a m  s h o u l d  v i s i t  t h e  
c a r e e r  p l a n n i n g  a n d  p l a c e m e n t  o f -
f i c e  b e g i n n i n g  i n  l a c e  F e b r u a r y .  
" T h e  t h i n g  C h a t  w i l l  m a k e  
t h e  p r o g r a m  a  t o t a l  s u c c e s s , "  h e  
s a i d ,  " i s  i f  t h e  s t u d e n t s  d o  c a J c e  
a d v a n t a g e  o f  i t . "  
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r s dent Di • • 
by Earl Pitts 
Contributing Writer 
Since 1978, an ex-
traordinary personality has 
been a presence on this cam-
pus to such an extent that 
even those visiting have a 
hard time avoiding the auora 
that surrounds him. His cha-
risma is . contagious to the 
Cedarville College family, 
and his love for the lost is 
evident to all who have heard 
the finesse of this classic 
evangelist. 
To have heard the 
zeal with which he preaches 
• 
is to be convinced that he was 
born to evruigelize. The elec- · 
tricity that emanates from his 
ministry energizes the col-
lege family in a way that only 
Paul Dixon can. 
OHlul 
Paul Hubert Dixon, em music buff. President and 
Cedarville's only PhD by Dixon has been known to the• 
birth, is a many-faceted indi- sneak down to Lake Tansi in bf c 
vidual. President of a col- Te1messee for a weekend .... Parl 
lege, yes, but also an avid fishingget-awaywhilewear- whi 
fisherman and country west- ing his Levi's, a flannel shirt blai 
Our President must have brok£n some hearts in 1956 when he left Norwood High 
School in Cincinnati as a single man. It didn't take Jong for one young lady 10 find 
him, though. 
Kingfortheday, or shoulditbe.c 
dent Dixon bask£d in the .tpotl 
was unofficially crowned . 
Queen 1987. 
•  •  
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a n d  h i s  r u b b e r  w a d e r s .  O n  
t h e  d r i v e  d o w n  t o  T e r u t e s s e e ,  
o f  c o u r s e ,  t h e  s u n  r o o f  o n  t h e  
. P a r k  A v e n u e  r e m a i n e d  o p e n  
w h i l e  t h e  O a k  R i d g e  B o y s  
b l a i r e d  f r o m  t h e  b a c k  s p e a k -
e r s .  
A n y o n e  w h o  h a s  
b e e n  a c q u a i n t e d  w i t h  P r e s i -
d e n t  D i x o n  f o r  : v e r y  l o n g  
m u s t  k n o w  b e y o n d  t h e  
s h a d o w  o f  a  d o u b t  t h a t  h e  i s  a  
b a s e b a l l  f a n  f r o m  t h e  w o r d  g o .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  h e  i s  a  l i f e -
l o n g  C i n c i n n a t i  R e d s  f a n ,  o r  
a n  .  o v e r n i g h t  P h i l l i e s  f a n  
w h e n  M i k e  S c h m i d t  i s  i n  
t o w n !  U n d o u b t e d l y ,  P r e s i -
t b t s . - - -
.  n e s  d u r i n g  h i s  a n n u a l  s p r i n g f i s h i n g  t r i P _  
P r e s i d e n t  D i x o n  l a n d s  s o m e  b i g  o  T  t  e  G i l  B r u e c k n e r  ( f o r e g r o u n d _ ,  
w i t h  C e d a r v i l l _ e  C o l l e g e  . t r u s t e e ; · w e ; : s a ~ o n g  f o r  t h e  r i d e  a t  I . A k e  T a n s , ,  
n d  V i c e  P r e s i d e n t  M a r t i n  C l a r  
~ e n n  . .  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 6 .  
I  b e  q u e e n ?  P r e s i -
; p o t l i g h t  w h e n  h e  
•d  H o m e c o m i n g  
d e n t  D i x o n  r e l a x e s  d u r i n g  t h e  
s w n m e r .  m o n t h s  l y i n g  o n  h i s  
b a c k  i n  a  b o a t  w a i t i n g  f o r  t h e  
f i s h  t o  c o m e  i n  w h i l e  k e e p i n g  
i n  t o u c h  w i t h  R o s e ' s  R e d s .  
N o t h i n g  c h a r m s  t h e  
4 9 - y e a r - o l d  D i x o n ,  t h o u g h ,  a s  
d o e s  a  s h o r t ,  b l u e  e y e d  
b l o n d e .  B a b y  D r e w ,  t h a t  i s .  
Y e s ,  g r a n d p a  w i l l  a l w a y s  f i n d  
t i m e  t o  p l a y  o n e  m o r e  r o u n d  
o f  H i - H o - C h e r r y - 0  w i t h  h i s  
s p e c i a l  l i t t l e  g u y .  I n  f a c t ,  
D r e w ' s  " p r e s e n c e "  w a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  c h e r i s h e d  " p r e s e n t s "  
a t  P r e s i d e n t  D i x o n ' s  4 9 t h  
b i r t h d a y  b a s h  w h i c h  t o o k  
p l a c e  l a s t  T h u r s d a y  n i g h t .  
I 
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Catholics face AIDS conflict 
(CPS) - Because of a division in 
the Catholic Church, students at 
most Catholic campuses in the U.S. 
can learn about the "harsh realities" 
of AIDS (acquired immune defi-
ciency syndrome), but they can't 
buy condoms on campus. 
In fact, the American 
branch of the church officially said 
only last month that Catholic stu-
dents can even learn about con-
doms. While traditional Catholic 
doctrine calls the use of any contra-
ceptive devices sinful, the U.S. 
branch of the church in December 
approved teUiog parishoners about 
such devices as part of a larger 
effort lo control the spread of AIDS. 
"Condoms are not avail-
able ( on campus), and are not likely 
to be unless the Church changes its 
stance," said Dr. Harold Dobbs, 
who heads the health service at 
Marquette University in Milwau-
kee. 
But most Catholic campus 
health officials have embraced lhe 
December statement by the Na-
tional Conference of Catholic Bish-
ops, which disagreed with the Vati-
can dogma and said congregants 
should know condoms may help 
them avoid the disease. AIDS can 
be spread by using contaminated 
blood · products or intravenous 
needles, or through sexual intimacy 
with an AIDS carrier. 
Telling Catholic students 
that using condoms could help 
them avoid AIDS, however, pre-
sented educators with the prospect 
of contradicting Vatican policv. 
Most of these educators have op1ed 
to accept that policy while proceed-
ing with AIDS programs. For ex-
ample, at Marqueue, "safe sex is 
not extramarital sex. That is the 
position of the school and the 
church," Dobbs said. 
But with the Bishops 
Conference's blessing; Dobbs and 
health officials at many other 
Catholic campuses are stretching 
dogma far enough to include men-
tions of condoms in AIDS bro-
cl)ures it gives to students. 
"AIDS is the polio of lhe 
1980's," Dr. James Moriarity of 
Notre Dame University said in 
explaining why Notre Dame now 
gives students brochures that talk 
about condoms. "It has kid~ scared 
to go out, scared to develop rela-
tionships. And more people will 
die from AIDS next year than died 
in die Vietnam war." 
Catholic campuses as 
diverse as St. Mary's College of 
California, the University of San 
Francisco (USF) and Georgetown 
University are doing the same 
thing. They are handing out AIDS 
prevention brochures produced 
either by the American College 
Health Association or, as al USF, 
through the campus ministry of-
fice. Many of the campuses have 
sponsored conferences or discus-
sions that include mention of con-
doms; 
Yet, unlike some other 
coJleges, the C:,tholic campuses 
are not dispensing condoms. 
"Condoms are not part of the ap-
proach we've chosen to I.alee," 
Chon visits Liberia 
by Theresa Henry 
Lead Writer 
Jenni fer Chon, a sopho-
more biology major, spent her 
Cluisllnas break in Africa. She 
went "to see what missionary life is 
like ... and for the experience." 
On Dec. 13, she and three 
others landed in Liberia, West 
Africa. Mr. and Mrs. King, teach-
ers from her high school, and Ric-
hie Blymier, a senior at the school. 
accompanied her. 
Rev. Roy "Chick" Wat-
kins flew the four of them from 
Liberia to Tappta where they 
stayed until Jan. 4. Watkins has 
been a missionary to Africa for 25 
years. He spoke at Cedarville's 
missionary conference three years 
ago. 
During her first week in 
Tappta, Chon worked at a youth 
conference holding Bible dubs for 
TYPISTS 
Hundreds weekly ac home! 
Write: P.O. Box 17 
Clark, NJ 07066 
cold water. They did not have 
running hol water. "One weekend 
we actually wenl into a 
village ... they were isolated," she 
said. They held services in the 
midlllc of the street. 
Though "some f of the 
Liberians] ilid speak English," 
Chon recalled, the preachers often 
used translators in the churches. 
Chon's Liberian hosts cooked the 
food for the Bible conference. 
They ate rice and soup for every 
, meat Chon said thal the food was 
, "much more starchy" as "they like 
to be filled with more fauening 
foods." 
Sophomore Jennifer Chon spent part of her Christmas break working 
with missionaries in Liberia. (photo by D. Filter) 
children 12 years old and younger. 300 were saved. There were als,:, 
Chon experienced several busy hundreds of re-dedications. She 
weeks in Tappta, firsl with gradu- also said that in one day 2,000 
alion, then a radio station dedica- people were baptized. The lake-
tion and finally a Bible conterence. side service lasted four hours as 
This conference was different preachers baptized the 
called the Gio Conference, named converts. 
afler one of the seven tribes in Walkins is head of one of 
Liberia. Chon estimated that the five Baptist Mid-Missions 
14,000 people attenckd, and 200- (BMM) missionary families in 
Noting the change in cul-
ture, Chon said, "A main iliffer. 
ence is just lhe way they think." 
Liberian women expect lo have 
several children .. Most men want 
to have many wives and children. 
Chon said that fornica-
tion and prostitution are two of the 
"main problems" among the Libe-
rians. She said it was not uncom-
mon to see unwed girls only six-
teen years old with two children. 
YOUNG'S DAIRY 
Tuppta. From Tappta, they work 
out inlo lhc more isolated villages 
nearby. Chon and her friends 
stayed with the missionaries in 
Tappta. "They [the people in 
Tappta] hunt for food," she said. 
That is "the only way to survive." 
"It was so hard leaving," 
said Chon. ln the time she was 
there, she became attached lo the 
village people and the missionar-
ies. Chon summarized the !rip as 
"a learning experience I will never 
forget. It really opened my eyes to 
the need around the world ... and 
how open they are" to the gospel. 
Homemade Ice Cream 
Baked Goods 
Sandwiches 
Open 24 hrs. 
6880 Springfield-Xenia Rd. 
Yellow Springs, OH 45387 
(1 mile N. of Yellow Springs on Rte. 68} 
Chon said lhat is was an 
honor to have electricity for only 
two hours a day and to have running 
Cedarville Tire & Parts 
(inside 76 station)' 
Mechanic On Duty Oil, Lube, Filter Change 
Used Tires $10 each 
Mon.-Fri. 8a.m.-7p.m. Sat. 8a.m.-5p.m. 7~6-2l50 
explained US.F spokesman Mike 
Brown. 
This can make for tricky 
rhetoric. At Notre Dame, Moriar-
ity and his colleagues "discuss 
AIDS in the context of sexually 
transmitted diseases. We don't 
educate forpromiscuityorencour-
age pregnancy, but we deal wilh 
the facts, with the h,U'Sh reality." 
Similarly, Georgetown 
provides infonnation, including a 
condom-mentioning U.S. Surgeon 
General's report on AIDS, wilhout 
"encouraging or advocating" sex-
ual activity. 
Georgetown student 
health service director Dr. Wil-
liam Dodson, like physicians at 
other Catholic schools, noted that 
while the AIDS programs might 
provoke discussions, there has 
been no raging theological debate 
abQut them. 
"Keeping people igno-
rant will not encoumge appropri-
ale behavior," said Father James 
Schexneider of the Diocese of 
Oakland's AIDS lask force, which 
reviews materials distributed to 
students at St. M:uy's and other 
colleges. "We don't encourage the 
use of condoms, but we include 
mention of fbern as a preventive 
measure. If people choose to be 
sexually active or to he i.v. drug 
users, this iofonnution will keep 
them alive." 
Georgetown's Dodson 
saw no conflict between Vatican 
dogma and what Georgetown is 
doing. "C,~lholic doclrine and 
good public health go hand in 
hand." 
Georgetown'sAIDSedu-
cation program does not use the 
term "safe sex," Dodson said, "but 
we point out the truth of the Sur-
geon General's report: the only 
way to be absolutely safe is absti0 
nence, but there are safer ways 
than others. Then we discuss the 
other alternatives." 
· Dodson added, "We are 
medical personnel first. Our job is 
to give iofom1ation to students or 
patients so they can make in-
fonned decisions." Bui Dodson 
contended good AIDS· education 
programs had to include issues 
larger than physiology. 
"Talking about the 
plumbing is nol enough. We want 
to talk about the responsibility of 
one person lo anot.her ;:md about 
non-exploitive relationships," 
Dodson said. 
• Don't look Pole As A Snow-
• mon, Come To Ton All Over . 
• And Look Great , 
Po1,1ment Plan Available 
Cedarville Wenowcorry 
Jewe1rv and Scissors 
< 
766-2542 · Hosiery 
... ... - ... - . 
F e b r u a r y  4 ,  1 9 8 8 - C e d a r s  9  
A n t i o c h  c o n t i n u e s  t o  e x p e r i m e n t  
b y  J e f f  M a i n  
L e a d  W r i t e r  
A n t i o c h  C o l l e g e  w a s  n t  
l o w  e b b  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r  
y e a r s .  E n r o l l m e n t  w a s  d i m i n i s h -
i n g  a s  w a s  e n t h u s i a s m  f o r  e d u c a -
l i o n .  T h o s e  y o u n g  m e n  o f  t h e  
c o  l i e g e  w h o  d i d  n o  l e a v e  t o  j o i n  t h e  
u n i o n  f o r c e s  o r g u n i z e d  t h e m s e l v e s  
i n l o  r e s e r v e  r e g i m e n t s  t o  t r a i n  i n  
! h e  e v e n t  r e i n f o r c e m e n t s  w o u l d  b e  
n e e d e d .  
C l a s s e s  w e r e  o f t e n  
c a n c e l l e d .  S o m e  . o f  t h e  y o u n g  
l a d i e s  f e l l  u s e l e s s  b e c a u s e  C h e y  
c o i d d  n o t  b e c o m e  m o r e  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  w a r  e f f o t 1 .  R i c i n g  
l h i . s  w a r  m a n i a  a n d  l h c  c o n t i n u e d  
h i g h  d e f i c i t s  c a u s e d  b y  l h e  d e -
c r e a s i n g  e n r o l l m e n t ,  t h e  l e a d e r -
s h i p  o f  t h e  i n s t i l u t i o n  b e c a m e  f r u s -
t r a t e d .  
I n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  l h e  w a r ,  t h e  n e w l y  r e -
o p e n e d  c o l l e g e  c o n t i n u e d  t o  
s t r u g g l e  l i n a n c i a l l y  b u t  r e m . i i n e d  
c o m m i t l c d  t o  h i g h  a c a d e m i c  s t a n -
d a r d s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  w a n t e d  
t o  p u r s u e  t h e  d r e a m  o f  H o r a c e  
M a n n ,  t h e  f i r s !  p r e s i d e n t  o f  A n t i -
o c h ,  w h o  h a d  d e s i r e d  i i  t o  b e  " t h e  
H a r v a r d  o f  t h e  W e s t . "  
T h e  e n t r a n c e  r e q u i r e -
m e n t s  a n d  c o u r s e s  d i d  r i v a l  t h e  
v i g o r  o f  b o t h  H , u v a r d  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g , m .  T o  e n t e r  
t h e  f r e s h m a n  c l a s s ,  a n  a p p l i c a n t  
h a d  t o  b e  p r o f i c i e n t  i n  E n g l i s h  
c o m p o s i t i o n ,  G r e e k ,  L a l i n  a n d  
a l g e b r a .  E n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s  
o v e r  l h e  w r i t i n g s  o f  V i r g i l  a n d  
C i c e r o  w e r e  t a k e n  i n  L a t i n ,  a n d  
t h o s e  o v e r  X e n o p h o n  w e r e  t a k e n  
i n  G r e e k .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a p p l i c a n t  
h a d  t o  b r i n g  a  c e r t i f i c a t e  f r o m  a  
p r e v i o u s  l e a c h c r  s i g n i f y i n g  t h a t  
t h e  s t u d e n t  h a d  r e n d  o n e  o f  
C e : i s a r ' s  C o m m e n t a r i e s .  f i v e  o f  
C i c e r o ' s  O r a t i o n s  a n d  l h r e e  b o o k s  
o f  V i r g i l ,  e a c h  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  
i t s  a u t h o r .  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
2 0 1 h  c e n t u r y ,  A n t i o c h  o f f e r e d  
t h r e e  d e g r e e  p r o g r a m s :  t h e  B . A . ,  
M . A .  a n d  B . S .  T r u e  t o  i t s  p h i l o s o -
p h y  o f  l i b e r a l  a r t s ,  i t  o f f e r e d  a  
v a r i e t y  o f  c o u r s e s  i n  h i s t o c y ,  p h i -
l o s o p h y ,  e t h i c s ,  l o g i c ,  C h r i s t i a n  
e v i d e n c e s ,  , " . l a s s i c a l  a n d  K o i n e  
G r e e k ,  L a t i n ,  m o d e m  l a n g u a g e s ,  
t h e  p h y s i c a l  a n d  l i f e  s c i e n c e s ,  
e c o n o m i c s  a n d  l a w .  
A l t h o u g h  n o n - s e c t a r i a n  
a n d  l i b e r a l  i n  i t s  t h e o l o g y  a n d  e n -
t r a n c e  s t a n d a r d s ,  A n t i o c h  m a i n -
t a i n e d h i g h  m o r a l  s t a n d a r d ~ .  E s p e -
c i a l l y  i n t e r e s t i n g  w e r e  i t s  v i e w s  o n  
t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s e x e s .  M a l e  
a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  a l -
l o w e d  i n  e a c h  o t h e r s '  r o o m s  u n d e r  
r u 1 y  c i r c u m s t a n c e s ,  n o r  c o u l d  t h e y  
t a k e  w a l k s  o f f  t h e  c a m p u s  t o g e l h e r  
w i t h o u t  a  c h a p e r o n .  
S c h o o l  r e g u l a t i o n s  r e g i -
m e n t e d  t h e  d , t y  f o r  t h e  s t u d e n t .  
T h e  s t u d e n t  a r o s e  a t  s i x  o ' c l o c k  
a n d  b e g a n  r e c i t i n g  l e s s o n s  a t  7 : 3 0 .  
C h a p e l  b e g a n  p r o m p t l y  a l  9 : 3 0 .  
S t u d e n t s  w e r e  t o  b e  i n  t h e i r  s e a t s  a t  
t h e  f i n a l  t o l l  o f  e a c h .  b e l l .  T h e  
a c a d e m i c  d a y  e n d e d  b e t w e e n  o n e  
a n d  t h r e e  o ' c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  
d e p e n d i n g  o n  1 h e  s t u d e n t ' s  c l a s s  
s c h e d u l e .  
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  a f -
l e m o o n ,  t h e  s c h e d u l e  c o n t i n u e d  
l o n g  a f t e r  c l a s s e s ,  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  w h o l e  p e r s o n .  T h e r e  w e r e  
s o c i e t y  m e e t i n g s  t o  a t t e n d  a n d  
c a l i s t h e n i c s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
b o d y .  T h e r e  w a s  w o o d  1 0  g a t h e r  
f o r  t h e  n e x t  n i g h t .  A l t h o u g h  t h e i r  
s c h e d u l e s  d i f f e r e d  s l i g h t l y ,  b o t h  
m e n  a n d  w o m e n  h a d  p l e n t y  o f  
p h y s i c a l  e x e r c i s e  i n  l h e  a f t e r -
n o o n s .  
h t  1 9 2 0 ,  t h e  i n a u g u r a t i o n  
o f  A r t h u r  M o r g a n  a s  p r e s i d e n t  o f  
A n t i o c h  m a r k e d  a n e w  " ~ r u s h  w i t h  
t h e  f r i n g e s  o f  u t o p i a '  f o r  t h e  c o l -
l e g e .  H e  h a d  a  n e w  d r e a m  f o r  t h e  
s t r u g g l i n g  i n s t i t u t i o n .  H e  h o p e d  t o  
" p r e p a r e  m e n  t o  l i v e  w h o l e  l i v e s  
i n s t e a d  o f  t h e  f r a g m e n t . U ' y  l i v e s  
t h e y  o n c e  l i v e d "  H e  f e a r e d  b o t h  
e d u c a t i o n a l  e x t r e m e s :  l h e  e n t i r e l y  
b r o a d  b u t  i m p r a c t i c a l  c u r r i c u l u m  
a n d  1 h e .  n a r r o w ,  t e c h n i c a l l y  p r o f i -
c i e n t  c u r r i c u l u m  l a c k i n g  a  l a r g e r  
v i s i o n .  
H e  a l s o  d e s i r e d  t h e  A n t i -
o c h  g r a d u a t e  t o  l e a v e  w i t h  a  
g r e a t e r  c o n c e r n  f o r  s o c i a l  i n j u s -
t i c e ,  w a r  a n d  p o v e r t y .  H e  d e s i r e d  
t h a t  t h e  c o l l e g e  w o u l d  p r o d u c e  a  
b a l a n c e d  i n d i v i d u a l .  
A s  p a r t  o f  h i s  v i s i o n ,  h e  
i n s t i t u t e d  t h e  c o - o p  w o r k / s t u d y  
F o r e n s i c s  t e a m  s h o w c a s e s  t a l e n t  
b y  J o : 1 1 1 i c  H e l m u t h  
S t a f f  W  r i t c r  
T h e  f o r e w ; i c s  r e a m  w i l l  
p r e s e n t  i t s  F o r e n s i c s  S h o w c a s e  o n  
. F e b .  9  a n d  2 5 .  
W h a l  u s e d  l o  b e  a  d e b a t e  
t e a m  2 0  y e a r s  a g o  d e v e l o p e d  i n t o  
t h e  f o r e n s i c s  p r o g r n m ,  w h a t  d i r e c -
t o r  D a v i d  R o b e y  c a l l s  " a  c r o s s -
s e c t i o n  o f  l i t e r a t u r e  a n d  p u b l i c  
s p e a k i n g . "  T h e  f o r e n s i c s  t e n m  h : i s  
b e e n  a t  C e d a r v i l l e  f o r  a b o u t  1 0  
y e a r s .  T h e  i d e a  f o r  1 h e  t e a m  o r i g i -
n n t e d  w i t h  D i c k  W a l k e r ,  w h o  i s  
c u r r e n t l y  d i r e c t o r  o f  c a m p u s  a c -
t i v i t i e s .  
S t u d e n t s  m u s t  a u c l i t i o n  t o  
b e  o n  t h e  f o r e n s i c s  t e a m .  I f  t h e  
s t u d e n t  m a k e s  t h e  a u d i t i o n ,  h e  i s  
p l a c e d  i n  t h e  h o n o r s  s p e e c h  c l a s s  
t a u g h t  b y  R o b e y ,  a s s t .  p r o f .  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a r t s .  I n  t h i s  c l a s s ,  
s t u d e n t s  l e a r n  a b o u t  t h e  v a r i o u s  
a r e a s  o f  i n l c r c o J i e g i a t e  f o r e n s i c s  
c o m p e t i t i o n .  S h a r o n  V a n  D o m -
m e l o n ,  a  s o p h o m o r e  n u r s i n g  m a -
j o r ,  n e w  l o  t h e  f o r e n s i c s  t e a m  t h i s  
y e a r ,  s a i d  t h a t  s h e  s p e n t  m o r e  t i m e  
i n  h e r  f o r e n s i c s  c l a s s  t h a n  a n y  
~ k n \ ( ' l o l h i n g  a n d  S l w c s  
1 0 %  o f f  p u r c h a s e  p r i c e  o f  
a n y t h i n g  i n  t h e  s t o r e  w i t h  
c u r r e n t  I . D .  c a r d  
S h a r o n  V a n  D o m m e l o n  a n d  f i v e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f o r e n s i c s  t e a m  w i l l  
p r e s e n t  t h e i r  p i e c e s  d u r i n g  t h e  F o r e n s i c s  S h o w c a s e .  ( p h o t o  b y  
D .  H u m p h r e y )  
o t h e r  c l a s s  s h e  h a s  t a k e n .  " F o r e n -
s i c s  i s  a  s e r i o u s  l i m e  c o m m i t t m e n t ,  
a n d  o n e  h a s  t o  b e  a  v e r y  t a s k -
o r i e n t e d  p e r s o n  t o  b e  i n v o l v e d , "  
s h e  s a i d .  -
T h e  t e a m  c o m p e t e s  i n  
t h r e e  g e n e r a l  a r e a s :  o r ; 1 l  i n t e r p r e -
t a t i o n ,  w h i c h  j u c l u d e s  p o e t r y  a n d  
d r a m a t i c  d u o ;  a n d  l i m i t e d  p r e p a r a -
l i o n  e v e n t s ,  w h i c h  i n c l u d e s  i m -
V A L E N T I N E ' S  D A Y  
S U N D A Y ,  F E B R U A R Y  1 4 t h  
R e m e m b e r  S o m e o n e  S µ P c i c 1 I  W i t h  F l o w e r s ,  
C a n r l y ,  , l  G i f t .  o r  B l o o m i n g  P l a n t  f r o m  . . .  
• S i l k  F l o w e r s  • C o r s a g e s  
• B a l l o o n s  • G i f t s  
p r o m p t u  a n d  e x t e m p o r a n e o u s  
s p e a k i n g .  
T h e  F o r e n s i c s  S h o w c a s e  
w i l l  p r e s e n t  s e v e r a l  a r e a s  i n  w h i c h  
t h e y  c o m p e t e :  p r o s e ,  d r m n a t i c  
d u o , ·  p o e t r y ,  c o m m u n i c a t i o n  
a n a l y s i s ,  i l i f o n u a t i v e ,  p e r s u a s i o n  
a n d  a f t e r  d i n n e r  s p e a k i n g  ( a  l i g h t -
h e a r t e d  s p e e c h  w i t h  a  s e r i o u s  
m e a n i n g ) .  S i x  s t u d e n t s  f r o m  t h e  
t e a m  w i l l  p r e s e n t  t h e i r  s p e e c h e s  
a n d r e a d i n g s o n b o t h F e b .  9 a n < l 2 5 .  
T h e  s t u d e n t s  p m 1 i c i p a t i n g  a r e  
S h , 1 r o n  V a n  D o m m e l o n ,  J a m i e  
. B r o w n ,  T i m  D e r k s ,  G a r y  
C l e m m e r ,  M e l a n i e  H a r t y ,  S c o t t  
B e a l l i e ,  J u l i e  K u r t z ,  M e g  
W h e e l e r ,  W e n d y  W i d d e r ,  K a t i e  
P o n t i u s ,  D o r m a  P a y n e ,  R u t h  M a r -
g r n f f  a n d  K r i s t y n  J o h n s o n .  
T h e  F e b .  9  p e r f o r m a n c e  
w i l l  b e g i n  a t  s e v e n  o ' c l o c k  a n d  t h e  
F e b .  2 5  a t  6 : 3 0 .  B o t h  w i l l  b e  h e l d  i n  
t h e  J a m e s  T .  J e r e m i a h  C h a p e l .  
p r o g r a m  w h e r e b y  s t u d e n t s  w o u l d  
b e  r e q u i r e d  e a c h  y e a r  t o  s p e n d  t w o  
o f  t h e  f o u r  t e r m s  i n  a  j o b  u s u a l l y  
r e l a t e d  t o  t h e i r  f i e l d  o f  s t u d y .  
A l t h o u g h  m a n y  a s p e c t s  o f  h i s  v i -
s i o n  e v a p o r a t e d  w i t h i n  a  y e a r  o r  
t w o  o f  h i s  i n a u g u r a t i o n ,  t h e  c o - o p  
p r o g r a m  c o n t i n u e s  t o  l h i s  d a y  a s  a  
h a l l m a r k  o f  t h e  A n t i o c h  e x p e r i -
e n c e .  
O n e  o f t h e  l e s s  f o r t u n a t e  
p a r t s  o f  M o r g a n ' s  v i s i o n  w a s  h i s  
s m a l l  i n d u s t r i e s  p l a n .  A s  p a r t  o f  
t h i s  t e c h n i c a l  c u r r i c u l a ,  h e  l e d  i n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s m a l l  p r i n t -
i n g  p r e s s ,  b r o n z e  f o u n d r y  a n d  s h o e  
p r o j e c t  o n  t h e  A n t i o c h  c a m p u s .  
H o w e v e r ,  t h e  s c h o o l  s o o n  t u r n e d  
b a c k  t o  t h e  m o r e  a c a d e m i c  a s p e c t s  
o f  e d u c a t i o n .  
A n o t h e r  h a l l m a r k  o f  l h e  
A n t i o c h  i d e a l  i s  a  f i e r c e l y  d e m o -
c r a t i c  a t t i t u d e  p r e s e n t  o n  i t s  c a m -
p u s .  I n  l  9 2 6 ,  l h e  s t u d e n t s  p r o -
p o s e d  a  s t u d e n t - f a c u l t y  j o i n t  g o v -
e r n m e n t .  T h i s  q u i c k l y  b e c a m e  a  
r e a l i t y .  T h r o u g h  t h e  y e a r s ,  t h e  
c o m m u n i t y  g o v e r n m e n t  h a s  c o n -
t i n u e d  t o  e x p a n d  i t s  r o l e  i n  c o l l e g e  
a f f a i r s .  
B y  . I  9 4 5 ,  t h e  e n r o l l m e n t  
h a d  i n c r e a s e d  t o  7 5 0  a n d  t 1 1 e  f a c -
u l t y  t o  W O ,  y i e l d i n g  : 1  s t u d e n t -
f a c u l t y  r a t i o  o f  o n l y  s e v e n  l o  o n e .  
T h e s e  l o w  r a t i o s  c o n t i n u e  t o  t h i s  
d a y .  a l l o w i n g  f a c u l t y  t o  d e v o t e  
m u c h  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  t o  e a c h  
s t u d e n t .  
T h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y ,  
A n t i o c h  C o l l e g e  h a s  a l w a y s  b e e n  
a n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i m e n t ,  e v e r  
c h a n g i n g ,  a l w a y s  q u e s t i o n i n g  
n o r m s  a n d  a c c e p t e d  p r a c t i c e s .  1 t  i s  
a l w a y s  a c t i n g  t o  c h a n g e  s o c i e t y  
a n d  r e a c t i n g  a g a i n s t  w h a t  i t  p e r -
c e i v e s  a s  i n j u s t i c e .  T h e  m o o d  i s  
a l w a y s  a n t i c i p a t i o n  a n d  a  d e s i r e  t o  
r e a r : ~  n e w  h e ~ _g h t s .  
/ J o e  ~ o t b / 4  
C L E A N E R S  
a u n d r v - S h o c  R c p , , i r  
l ) , , ~ · 1 1 : f i l l N I  i r m , . ,  
t i  . - p r , i , 1 / ~ 1 ·  
: \ c r o s s  f r o m  P o s r  O f f i c e  
Y e l l o w  S p r i n g s .  O H  
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SPORTS 
Aerobics now open for men 
by Kristi Hashbcrger 
Contributing Writer 
The men at Cedarville 
have a new opportunity 10 improve 
lheir cardiovascular systems, tone 
thei.-· bodies and increase their 
flexibility. This new opportunity is 
ae.robics. 
The aerol:iics classes for 
Sophomore Sieve Lesko 
attend,; lhe classes regularly. He 
sa.i<l, "It's ciring, but l get a good, 
complete workout. I was really 
sore lhe next day, but I like it a lot." 
Eventually, Mark Malhews, head 
of the intramural sports program, 
wouid iili.e for one of the men 10 
teach the men's clnsscs. Bryant 
said she would like to see ii open up 
for men and women. 
She hopes to keep the 
program growing by improving it 
"I'd like to eventually see a room 
specifically for aerobics, one wilh 
mirrors and proper venlilation. 
Also, I hope 1hat the instructors can 
get paid. We put a lot of our time 
and hard work into it," said Bryant. 
The men's aerobics 
classes are open to all men and are 
held in the wrestling room every 
Monday and Thursday evening al 
seven. The classes are taught by 
Browning on Mondays: Bryan! 
and Sue Moyer: teach the class on 
alternate Thursdays. 
men started on Mon., Jan. 18. Track 
Although lhe classes are only three 
weeks old, they have grown, and 
the men seem to be very enthusias-
teams compete indoors 
tic about it "llovc I hem! I've done by Steve Hanson 
aerobics before.so I'm kind of used Lead Writer 
to it. I'm glad we ... are able to have 
the classes," said senior Gregg 
Sadler. 
The classes are the result 
of.the instructors' idea. The aero-
bics instructors approached some 
men with their idea, and their feed-
. back was good. The instructors are 
exciled about the new classes. 
Jnstructors Lisa Bryanl and Shelby 
Browning both think the classes are 
:i good idea. 
·The men's classes are the 
same as the women's with a few 
exceptioqs. . Browning said, '.'I 
haven't changed hardly anything in 
my routine; it's just as intense. 
Although l do emphasize tlexibil-
ily a Jiltle more because guys aren't . 
as flexible as girls. I also have to 
move a little slower from move to 
.. move." 
Bryant, however, has 
changed her routine slightly by. 
trying to incoiporate moves from 
different sports. "{The routine] is 
not so girlish. They aren't as flex-
ible, so I really work on that. The 
floorwork is preuy much the same; 
however, their abdominal and .in-
ner thigh muscles are stronger, so 
they need to do more repetitions of 
the exercises to feel lhe eftecl girls 
do." 
Help Wanted 
HOMEWORKERS 
WANTED! TOP PAY! 
Cottage lnduscries 
121 24th Ave., N.W. Suite 222 
Norman. OK 73069 
The men's and women's 
track teams competed at Bloom-
ington,lnlt,onJan. l6inlheirHrst 
ofsix winter indoor meets. 
l 987 men's outdoor Dis* 
trict 22 J OK chaiupion Eric Fillin-
ger again lumed in a fine initial 
n1ect performance, ·. finishing 
among the top runners a.-. did team-
mate senior John Oswald. Senior 
Shelly Fratus emerged as the top 
Lady Jacket performer for her 
competition in the intennediate 
hurdles. 
· Cedarville's l 986 Female 
Athlete of the Year aad N AIA AU-
American Jane Romig-Brooker 
also competed in the meet, placing 
better th:m some NCAA Division I 
competitors in distance running. 
According to head coach Elvin 
King, the Jackets faired weJl·con-
sidering none of the it1door meets 
are scored as a learn performance, 
bu1 each is designed to improve 
individual perfc;:mnances. 
King stated that track is 
different that? other sports because 
.it consists of many special events. 
He also said that the indoor season 
is coinparable lo baseball's spring 
training. It provides athletes with a 
chance to sharpen their skills be-
fore the start of the regular season. 
"Our main reason for 
competing in track during the win: 
fer is lo develop individuals for the 
outdoor season," King empha-
sised. "None of these meets is 
Open Mnn.-Fri. 
oam-Xpm. 
Sat. 7ai11-8pm 
Call /\h..:.id For 
.Carryout · 766-'i47'i. 
BROASTED CHICKEN hy piece or huckct 
LARGF PARTY ORDERS WEI.COME !mil itt i1dVa1\,Tl 
• H0\,1F C()OKU) MEALS • ICI: Cl<l:.'\.vl • D·\11.Y 
SPl:C!AI.S • Vf\1{11·:TY CH SA!\JDWICHFS • 
ALL YOU CAN EAT SPECIALS 
Mon .. - Spaghetti • Fri: - Fish·• Sat. - Broas11.:d Chi~·h'n 
scored or counted for a season rec-
ord until the NAIA national meet in 
Kansas City, Missouri, next 
month." 
To qualify for the national 
meet, an athlete must achieve a 
predclem1ined standard in his iridi-
vidual event. The standard is based 
on an average of sixth place finish-
ers at the nationaltoumamenl over 
the past five years. The athlete may 
make or break this mark in any one. 
of lhe six indoor meets. · 
Competing inside some-
times hinders an athlete's pcrfonu-
ance because or the nature and 
limitations of the facilities used. 
Evenls such as the javelin or discus 
mus1 be eliminated while other 
events such as the 1 OK race musl be 
short.coed. However, King said 
competing indoors makes an ath-
lete appreciate outdoor competi-
tion much more. 
The Yellow Jackets have 
a home meet on March 5 against. 
nine Christian cotleges from sur-
rounding states. The competition. 
begins al noon in the .Athletic 
Center. 
Wrestlers break all records 
by D,Ul Braithwaite 
Contributing Writer 
The varsity wrestlers 
boast an l l-3 overall record which 
is the best in Ced.uville's history . 
"We have never had so many wins 
in :1 season," said coach Ron Com-
fort. 
This year Cedarville is 
host.ing the Christian National 
Wrestling Championship on Feb. 
27. Thi.sis lhe first time it will be 
held at Cedarville . 
"We've hroken every 
school record," said Comfoat. Two 
of these rec.ords are the mos! pins 
and lhe mosl wins. One half of Ifie 
wresllcrs have winning records this 
year, and the leam will have eight 
rctuming s1ar1crs next year. 
Freshman Jim Holder and senior Todd Dowden spend some time on tlie 
mats practicing. (photo by D. Humphrey) 
individuals arc leading the learn, 
but it has taken team effon to have 
Wrestler.; with out.stand- the success it has ci1joyed so far. 
ing records are freshman Paul Link This fall thcwrestlerswori 
wilh a 17-3 slanding; senior Todd the Urban,\ Open Touman,ent, and 
Dowden at 16-4; senior Kelly they ~,re working to win :hrec tour-
Moore at 15-5; sophomore Phil naments rhis season. CedarviJle · 
Cn1:r. .1t 13-5; freshinan Kurt Dow- had 1101 won a toumament until this 
den at 12-6-2; :md freshinan heavy- year. Al the Ohio Nor1hem Tour-
weight Brian Perez :it 12-8. These namcnt on Dec. l l .and 12,. they 
. ~"'~~-:s..-....~~~~~~~~~~~" ti 
Getting Married? · 
Call About 
Wedding Videos 
Montford Video Productions 
Brett Montford 766-2100 
finished I01hou101'29wilhLinkin 
second place and Todd Dowden in 
fifth. Theyarestrivingtowinmore 
than half of their matches. They 
c:in accomplish this if they win 12 
matches this season. 
. The team's ull.imate goal· 
is 10 win .the Christian N.1tional 
.Championship. "We wanl people 
10 come oul and suppor1 us on our 
drive to a il:1tional championship," 
said Comfort. 
' cEDAAviITescissoRs,, I A total·hair and tanning salon 
I ~ · : . No Waiting!. I I ~ · • Walk•lns Welcome I 
I . • Senior Citizens S!)ecial I llc<ty M,d.lo . TanAJ10,et(W0IFFSV$f8ms) 
I Owoer-Opcr11tor ·Holirs-77 Nci~h Main St. Monday-s·~~t"Wly , I I Ceduvi'.~c. OH . J:~ning:; by A.ppointment I 
I . CALL 766-2542 I 
I $1.00offHairCarewithcoupon .I 
----------
S p o r t s  
F e b r u a r y  4 ,  1 9 8 8  - C e d a r s  1 1  
S e n i o r  B r e n t  B a i r d  a t t e m p t s  t o  u s e  h i s  h e i g h t  t o  g o  u p  
a n d  o v e r  t h e  d e f e n s e  f o r  a n o t h e r  J a c k e t  b a s k e t .  
(  h o t o  b y  D .  R u l l )  
J u n i o r  C h r i s  R e e s e  d r i b b l e s  a r o u n d  t h e  M a l o n e  d e f e n s e  
o n  h i s  w a y  t o  t h e  b u c k e t .  T h e  J a c k e t s  l o s t  t h i s  h e a r t -
b r e a k e r  w h e n  M a l o n e  h i t  a  s h o t  a t  t h e  b u z z e r .  F i n a l  s c o r e ,  
8 0 - 7 8 .  ( p h o t o  b y  D .  R u t t )  
F r e s h m a n  G a r y  H a r r i s o n  w o r k s  t h e  b a l l  a w a y  f r o m  t h e  d e -
f e n s e .  ( p h o t o  b y  D .  R u n )  
J a c k e t s  f i g h t  l o s s  o f  p l a y e r s  
b y  R u s s  W i g h t  
S t a f f  W r i t e r  
w h c * e r  s h e  w o u l d  p l a y  a g a i n  t h i s  
s e a s o n .  L o s i n g  F r i e s e n  w o u l d  b e  a  
b l o w  t o  t h e  t e a m  b e c a u s e  s h e  i s  
I n j u r i e s  , m d  i n c o n s i s t e n t  l c : , d i n g  r h e  c o n f e r e n c e  i n  r c b o u n d -
p h \ y  c o n t i n u e  t o  p l a g u e  t h e  i n g  a n d  i s  s e c o n d  i n  s c o r i n g .  
w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  a s  t h e y  O n  t h e  p o s i t i v e  s i d e  f o r  
a p p r o a c h  t h e  h o m e  s t r e t c h  i n  t h e  F r i e s e n ,  s h e  n o w  h a s  9 0 9  p o i n t s  i n  
1 9 8 7 - 8 8  s e n s o n .  H o w e v e r ,  t h e  h e r  c a r e e r  a n d  s h o u l d  r e a c h  1 , 0 0 0  
· t e a m  - b a s ·  a t r e a d s ,  s u r p a s s e d ~ l n s r  - t l i i s  s e a s o n  i f  s h e  i s  a b l e  t o  p l a y .  
s e m ; o n ' s  v i c t o r y  t o t a l .  T h e  J a c k e t s  O n l y  t h r e e  o t h e r  w o m e n  h a v e  
h a d u r e c o r d o f 6 - 9 a s o f J a n .  2 5  a n d  s c o r e d  I  , O O O p o i n t s  i n t h e i r c a r e e r s  
o w n  a  1 - 3  m a r k  i n  t h e  W e s t e r n  a l  C e d t u v i l l e .  V i c k i  B u t l e r  i s  t h e  
B u c k e y e  C o l l e g i a t e  C o n f e r e n c e  · · ·  · · · ·  
( W B C C ) .  
C o a c h  B o b  F i r e s  s a i d  t h e  
l e a m  h a s  h e e n  w o r k i n g  f o r  c o n s i s -
t e n t  p l a y  a l l  s e a s o n .  H e  c i t e d  a  
r e c c n l  e x a m p l e  f r o m  a  g a m e  i n  t h e  
S t  M a r y ' s  T o u m a m e n r  a t  N o t r e  
D m n e ,  I n d .  ·  
h 1  t h e  o p e n i n g  g a m e  
a g a i n s t  h o s t .  S i .  M a r y ' s ,  t h e  t e r u n  
c o m m i t t e d  t u m - o v e r s  o n  t h e i r  f i r s t  
f i v e  t r i p s  d o w n  t h e  f l o o r ,  a n d  t h e i r  
f i r s t  p o i n t s  d i d  n o t  c o m e  u n t i l  t h e  
c o n t e s t  w a s  f i v e  m i o u l e s  o l d .  T h e  
l e a m  w c 1 1 t  o n  t o  l o s e  b y  o n l y  t h r e e  
p o i m s .  F i r e s  f e l l  t h e y  w o u l d  h a v e  
w o n  h a d  l h e y  p l a y e d  w e l l  f o r  4 0  
m i n u t e s  i n s l e a d  o f  3 5 .  
a l l - t i m e  l e a d i n g  s c o r e r  f o r  t h e  
L a d y  Y e l l o w  J : 1 c k e t s  w i t h  2 , 1 0 3  
p o i n t s .  V a l  W h i s l e r  r e c o r d e d  
J  , 0 5 7  p o i n t s  w h i l e  w i t h  t h e  s q u a d ,  
a n d  C a t h y  B u n t o n  t a l l i e d  J , 0 1 3  
p o i n t s  f o r  t h e  J a c k e t s .  
T h e  t e a m  t o o k  g r e a t  
s t r i d e s  w h e n  f o r w a r d  L y n n  S t r i c k -
l a n d  b e c a m e  e l i g i b l e .  T h r o u g h  
f o u r  g a m e s ,  S t r i c k l a n d  h a s  s c o r e d  
7  J  p o i n t s  a n d  m a d e  5 6  r e b o u n d s .  
S t r i c k l a n d  i s  a  "  a m e - b r e a k e r "  
A l s o  a f f e c t i n g  t h e  l e a m  i s  
p l : i y c r  p e r s o i , e l l .  T h r e e  p l a y e r s  
w h o  h a v e  s t a r t e d  g a m e s  a r e  e i t h e r  
n o  l o n g e r  o n  t h e  l e a m  o r  i n j u r e d .  
G u a r d s  M i c h e l l e  F r e e m a n  a n d  
C h r i s  W a l h o m  a r e  n o  l o n g e r  
m e m b e r s  o f  1 h e  J a c k e t  s q u a d .  
B e t w e e n  1 h e m ,  1 h e y h a d s t a r t e d  J O  
g a m ~ s  ~ n d  s c o r e d  1 1  p o i n t s  p e r  
S e n i o r C r y s t a l  P a t r i c k  a n d  s e v e r a l  o f  h e r  t e a m m a t e s  r a n l c  i n  t h e  t o p  s p o t s  
o n  t h e  W B C C  s t a n d i n R s ,  ( p h o t o  b y  D .  H u m p h r e y )  
g a m e .  
.  C h r i s  F r i e s e n  i s  o o  l o n g e r  
p l a y i n g .  w i t h  t h e  l e a m  d u e  t o  a  
h c m i a t e d  d i s c  i n  h e r  b a c k  t h a t  w i l l  
r e q u i r e  s u r g e r y  a t  s o m e  p o i n t  i n  t h e  
f u t u r e  . .  F i r e s  w a s  u n s u r e  a s  . t o  
a . , , ~ t . ·  t r i p  t o .  D ~ y t o n a  p l u s  
f o r  c o m m 1 s s 1 o n  m o n e y  
. T a k e  A d v a n t a g e  o f  P r o m o t i n g  
. T h e  # 1  S p r i n g  B r e a k  T r i p  
I f  i n t e r e s t e d  c a l l :  
D E S I G N E R S  O F  T R A V E L  
1 - 8 0 0 : . 4 5 3 - 9 0 7  4  l m m e c f i a t . e M  
k i n d  o f  p l a y e r ,  b u t  F i r e s  i s  c o n - .  
c e r n e d  t h a t  h i s  o t h e r  p l a y e r s  w i l l  
t r y  t o  f o r c e  t h e  b a l l  t o  h e r  r a t h e r  
t h a n  p l a y i n g  a  t e a m  g a m e .  
S e v e r a l  J a c k e l s  a p p e a r  i n  
t h e  W B C C  l e a d e r s  c h a r t .  I n  s c o r -
i n g ,  C r y s t a l  P a t r i c k  i s  r a n k e d  1 3 t h ,  
j o i n i n g  F r i e s e n  o n  t h a t  l i s t .  P a t r i c k  
a n d F r i e s e n a l s o a p p e a r o n t h e  f i e l d  
g o a l  p e r c e n t a g e  l i s t  a s  s e v e n t h  a n d  
n i n t h  r e s p e c t i v e l y .  P a t r i c k  i s  
j o i n e d  b y  J o y  F a g a n  o n  t h e  a s s i s t s  
c h a r t  a t  s i x t h  a n d  s e v c n l h  r e s p e c -
t i v e l y .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
F r i e s e n  l e a d i n g  t h e  c o n f e r e n c e  i n  
r e b o u n r u n g ,  a l l  o f  t h e  t o p  s p o t s  i n  
t h e  c o n f e r e n c e  b e l o n g  t o  F i n d l a y  
C o l l e g e  p l a y e r s .  F i n d l a y  h a s  a  
r e c o r d  o f  1 3 - 1 ,  i n c l u d i n g  a  7 0 - 5 9  
w i n  o v e r  C e d a r v i l l e  a t  F i n c l l a y  o n  
J a n .  9 .  D e f i a n c e  l e a d s  t h e  c o n f e r -
e n c e  r i g h t  n o w ,  t h a n k s  t o  a  6 6 - 5 8  
w i n  o v e r  F i n d l a y  o n  J a n .  2 3 .  
S P E C I A L S  
w i t h  s t u d e n t  I .  D .  
.  
8 5 ~  D a i l y  M o n - F r . I  
8 1 . 0 0  E v e n i n g s - S a t - S u n  
s « h · ~ ~ .· ~ - - -
3 7 6 - 8 1 1 1  
5 1 3  W .  S e c o n d  S t . ,  : X e n i a  
( n e x t  t o  T a k e  2  V i d e o )  
H O U R S :  M O N - T H U R S  1 0 · 1 0  
F R I  &  S A T  1 0 - 1 1  
S U N  1 1 : 3 0 - 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 ¢  O f f  
O r  $ 1 0 f f  
O n  a n y  W h o l e  
S u b  
V a l i d  W i t h  C o u p o n  O n l y  - O n e  C o u p o n  P e r  V i s i t  
E x p i r e s  F e b .  2 2 ,  1 9 8 8  
GRIN AND H ·A·R lT 
~ - -
by Herbert Bean 
Staff Writer 
TI-\AT.'5 
"Tl-{£ v./AY 
OJR GALL 
eou/\C£ s. 
threw the whole outfit away. I was 
not going to let that happen again. 
I had already decided to contract a 
for some reai:;on, I don't seriouscaseofmonoandstay inmy 
like the phrase "Twirp Week." I room for the entire Twirp Week. 
mean, I've realized for years that Then I found out what 
I'm a twirp. I don't need a whole Twirp Week really is. The girls are 
week to remind me. supposed to ask out the guys! My 
When l heard that Twirp spirits rose, my mono was cured.-
Week was coming up, I immedi- my eyes shone, my palms began to 
ately lhought back to Nerd Day sweat. l might finally gel a date! 
during spirit week. On that fateful Don't get me wrong. It's not like 
dayinOctober,lgot.upformyeight I've never had a date here. I took 
class the other day. No, actually 
she had been laughing at me be-
cause the sweater I had on put 
enough static electricity in my hair 
to light a small city. Well, forget 
her. 
Wait a minute! The girl in 
chapel last Thursday wanted to 
know my name! Then again, she 
want.ed to know my name so she 
could fill 01,11 the demerit slip she 
gave me for sleeping in chapel. 
o'clock class. This was sort of a my sister out one desperate week- What a!Jout the girl I sat 
new experience for nie. I hadn't end,andmyroommatetookmeout besideallhebasketballgame? She 
even lhoughl about it being Nerd for dinner on my birthday. Of seemed to think I was prelly cute. 
Day ,so luressednormally. At least course, it's not socially acceptable Unfortunately, her boyfriend 
I thought it was normal. But I to date your sister, and I wasn't didn't, and he gave new meaniPg 
forgol lhat.purplecords,apinkVan nbout lotrytoholdmyroommate's to the word BIG. 
Heusen shirt, ,ut orange · Sears hand! Twirp Week could be my Slowly my hopei,; began 
sweater and white sneakers only chance for a "real" date! to fade. I was beginning to drown 
match in Eastern Uganda. Feverishly l searched my in the ocean of depression. I relt a 
By the end of the day, I mind for girls who might possibly more severe disease coming on: 
had gotten so many compiiments ask me out. Hopefully, J though! of leprosy. I wasn't going to get a 
on my nerdy school spirit that I the girl 1hal smiled al~ in history date after all. The words "geek," 
.---------------------------------. I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1
1 
Juniors Scott Wedlake (left) 
and Mike Freeman work to-
I gether to bring a message 
I through music. (photo by 
I D. Filter) 
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President Dixon draws a win-
ning number in the gold rush 
at his "49er" birthday party 
last Thursday. (photo by 
D. Humphrey) 
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"dweeb," "clown," "jerk" and 
"bachelor" all began to replace my 
given middle name. I was doomed 
to a life of datelessness! Would 
someone "twirp" me or would I 
remain a twirp7 It's only a short 
time before Twirp Week. My love 
life hangs in the ba.lance! 
FEB. 19 - 21 
FRIDAY 
AX Talent Night 
Li't Sibs Party 
Late Night Bowling 
Pi Sig's Late Night Ice Skating Party 
.. 84 Charing Cross Road" 
Winter Drama Production 
Thurs. · Sat. 8:00 p.m.; Sat. 2:00 p.m. 
Alford - Admission Charge 
SATURDAY 
Baseball Card Show 
Yellow Jacket Basketball 7:30 
vs Rio Grande 
Film Night 
Winter Drama (2:00 p.m. & 8 :00 p .m . ) 
Invite your Ii'! brother or li'I sister 
to spend the weekend. 
(Cousins or friends are welcome.) 
Special packets including a meal pass 
and Yellow Jacket game pass will be 
available for registered guests. 
Special Li'I Sibs t-shirts will be on sale. 
